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La cerámica barnizada de negro del poblado ilergeta 
del Tossal de les Tenalles, de Sidamunt (Lérida) 
L a  estacicn prerroniana del Tossal de les 
Tenalles fue escavada en 1915 por e1 Iristitut 
dlEstudis  Catalans, y publicada en su Anua- 
ri' con una cierta extcnsibn, si se compara 
a la que se dedica a otras estaciones en la 
riiisiii:i piiblicaciírii. 
I,a abundancia de los liallazgos, espccial- 
niente cii cuanto se reficre a piezas enteras 
o recotistruibles, a Fesar de lo breve y poco 
esterisa que fue la cscaració~i,  aíiadido al 
lieclio de que se trata de una de las pocas 
escavacioiies realizadas y publicadas de un  
poblado (le esta íipoca en país ilergeta, lia 
licclio que se sobrevalorara su importancia. 
Roscli Ginipera2 la calificG como ala iiiás 
importante entre las ibéricas que hay en la 
Catnluíia cstrictan, y esta afirrnació~i la reco- 
gi6 Kovirn y V i r ~ i l i . ~  
Sin embargo, ya en el informe de la es -  
cavació~i, Colomiiias y Durán dicen que las 
niedidas de la elevación donde se liallaba 
e; poblado son dc u~ ios  1 2 0  m. de largo por 
2 0  de anclio, y en el íiltimo pAirafo del diario 
dc cscavaciones se dice literalmente que se 
realizaron catas y pruebas alrededor del cerro 
siii obteiicr resultado algiino. 
E n  feclia rcciciite visitariios el lugar con 
el doctor don Eduardo Ripoll, observando que 
se trata tlc iiiia pcqucria cstrihacióri de la 
Serra de hfiralca~iip, plataforma tal~ular  que 
S,? eleva tan sUlo iirios 50 in. sobre el Llano 
(1c. Urgcl, escondida en un pequeño valle de 
fortilas suaves, abicrto liacia cl ocstc y plan- 
tado de olivos y almendros. Esta  elevación 
sc. conoce en el país corno Tossal Rodó, y 
niAs frecuctitcmentc corno Tossal de les Te-  
~iallcs, top6nimo revelador por cuanto tenalla 
sc traduce por tinaja. 
E n  nuestra visita observamos que en los 
últimos iiivicrnos los olivarcs de aquella co- 
~iiarca liabían sufrido un serio dario, a con- 
secuencia de las heladas, Iiasta el puiito de 
que la mayor parte de los olivos estaban 
siendo arrancados, salvAiidose tan sOlo los 
del valle que rodca al Tossal, lo que dc- 
niucstra unas condiciones climatol6gicas es- 
peciales. 
Estas  tierras de secano no fueron culti- 
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\,:id;is 1i:istn fiii:ilcs tlcl I~ns:ido siglo, J. fiic 
eritoiic~cs cii;iritlo 1:is ~)ictlras de las ~)arctli:s 
(Icl po1)l;itlo se iitilizarori p;ir;i los iiiuros tlc 
coiitciiciOii de ios li:iiicalcs, c iiicluso para 
las coiistriiccioiics de Sidniiiuiit, lo qiic c s -  
11lic:t los esigiios rcstos coiistructi\,os cli~c 
ciir.oiitr;iroii los esc;iv:idorcs. 
11 poc:i tlistriiii.ia (le la curiibrc del 'l'ossr~l, 
al oeste, pns:i c1 caiiiiiio quc sirve de lírnite 
a los tLrniiiios iiiuriicipnlcs de Sidniiiuiit y 
, , 1 orrcgrossn. I:l cerro se 1ia11:i cii 1n pnrti1:l:i 
dcrioriii~iada I,n {,)iiadr;i, del t<riiiiiio de Si- 
dniniint, n unos 2 I<rii. al sur  (le esta loca- 
lidad, la cual se ciiciictitr;i a su  vcz n 16 I<iii. 
a! cstc de la ciiid:id (Ic T.<ridn, sohrc 1:i 
carrctcra nacioii:il 11 tlc R1:idrid :i 1;r;iiic:i;i 
por 1,a Jiiiiclucra. 
I,os matcri:ilcs ciiioiitrntlos cii 1:i csc:i\.n- 
ciGii pasaron al XIiisco .lrclucoli'j~ico de lhir- 
ccloriü, y Iiaii si<lo citntlos cii riiíiltiples ti-n- 
lxijos de síxitcsis. 1,:i 1:il)or i-c:ilizntla fiic 
riicritoria, tciiiciido cii cuciita la (poca cri 
que sc Ilcví, r i  cnl~o ; pcro ello niisriio csplic-:i 
c: criíoquc del tr:il)njo, quc sc rcsuriiiír cii iiri 
artículo dc tipo gciicrnlizaiitc, cri el cliic sc 
publicaii íiiiicniiieiite ;ilguiios d<: los 1iall:izj:os 
ni:~s cspcctaciil:ires, ctlvi(1aiido la gran iii;is:t 
de iiintci-inl fingriiciit:ido qiic fue coiiscrvado 
:iTot-tiiiindriiiiciitc cii cl iiiisiiio ~ I u s c o .  
Este  cstu(1io va n liiiiitnrsc n iiiia pnrtc 
di, cstc rii:itcrinl, la cerAiiiicn iiiiportndn dc 
1)nriiiz negro, deiioniiiiacióti quc prcfcririios 
1. que jiizgniiio:; siificiciitciiic.iitc ninl~lin y n 
salvo (le polí.riiicas sobre sil origen geo,qi-:í- 
fico, cliic sin diitln algiirin es vario. 
1 la liiz clc los coiiociniientos nctu;ilcs 
que sohrc cstc tipo ccrríriiico se posccri y qiie 
dcl>cn sil priiicipnl cstíriiiilo n I,n~iil)o,qlin,~ 
Iiciiios csniiiiiintlo todos los \.nsos y frng- 
iiiciitos proccclcntes de la escavacibii, con el 
fiii dc dcliinitar la vida clcl poblado y, al 
tiiisriio ticriipo, intentar obtciier iiria visi611 
:tprosiriin(ln de las rclacioiics dcl niiiiido 
ilergetn con sus vecinos y con cl niundo 
clrísico. 
Des~raciadniiiciite el riiétodo de cscnva- 
ciOri no pcrniitc 1:i rc~oiii~osicibri dc contcs- 
tos ni el rastreo de divcrsos estratos dc po- 
blaci611, lo cual laiiicntnmos, por cuanto 110s 
liubiern sido íiti! como dato croiiológico para 
iiiia posiblc datnciOri dc In ccrAiiiica indiis- 
trial piiitndn, 1l:iiiind:i ib<ricn, tipo cscclcn- 
, . tciiiciitc rcprcscritndo en el 1 ossal dc les 
'I'enallcs. 
I,os trnhnjos de la cscavnci6ii tuvieroii 
liigar (Icsdc cl día 4 tlc riinyo :il S (1;. scp- 
tierii1)rc~ dc 1915, coi1 i i i i ; ~  iiltcrr~1)cii'iii de 
casi trcs iiicsc.s (6 de n1nJ.o :i 24 (!c jiilio) 
a cotiseciiciicin dc linhcrsc cquivocndo de 
propict;irio al solicitar el pcrriiiso pnrn cs-  
cavar. 
Hemos crcído coiiveiiic~itc coiiieiitar nrlii(*- 
110s frngrnciitos del diario de e s c n \ ~ n c i ~ ~ i i ~ s  
qiic se i-cficreii al terna del prcsentc estudio 
J. que iiiaiiificstnn nlgíin detallc eritoiices ol- 
\,idndo, pero lioy iiitcrcsnrite o rliic jiistific:iri 
1,i casi imposibilidad de rclacioii;ir y sitiiar 
;i Ins cstudindns." 
1111 el prc5mhiilo se sciiala In csistciici;~ 
de ftiforas roninnns y la agriipaciOn dc los 
restos en dos níiclcos, iiidicando iitix niayor 
dciisiclad de lixllnzgos superficiales en el 
'1, X ,  I, \ \III~K;I.I\ ,  I'cr 111111 ~!~7~.~ifir(1:i(~11(. p 1.1i- . 151 i i i : i i i i i~;cr i i~~ 11~1 tlinrio (Ir c~sc:i~:icinrrr~s sr
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extremo oriental de la elevación ; cabe su- 
brayar la noticia del hallazgo de cerámica 
fina de barniz rojo (confirmada luego por va- 
rios vasos caliciformes) que aparece tam11ií.n 
en L a  Pedrera de Vallfogona de Balaguer6 
en el estrato 1 fechado por Maluquer como 
de últimos del siglo III o comienzos del 11 
antes de Jesucristo.' 
Por lo que se anota en el diario el 5 de 
niayo, se  observa el sistema de excavación 
seguido inicialmente, mediante trinclieras 
transversales al eje mayor del cerro ;\el 
fragmento de vaso que se cita es el n." 3 de 
nucstro i~iventario (fig. I, 11." 3). 
E l  día 6 de inayo se meiicioiia cl hallazgo 
de un vaso reconstruible, que corresponde 
al n." 34 de nuestro i~ ivcntar io .~  
Una anotación del día 2 4  de julio parece 
referirse al liallazgo de áriforas del tipo dc- 
nominado greco-púnico y de un ejemplar del 
tipo I de I)ressel.I0 
De algunos párrafos de los días 30 y 31 
de julio parece deducirse que se abandonó 
por ,iquellas fechas el sistema de trincheras 
y se escavó por Iiabitaciones, si bien ello no 
es esplícito, puesto que, al parecer, las Iia- 
bitaciones, se localizaban sigiiieiido iiiiiros, 
y cuando éstos faltaban se proseguía eii otra 
zona, a veces siti rclacióii iiiiiicdiata ; el vaso 
que se cita el día 31 de julio es el 11." 1 2  de 
nuestro inventario (fig. 3, 11.' 3).11 
E l  día 2 de agosto sc scíi:il:i que se tra- 
baja en el borde de la vcrticiitc de 1;i pnrtc 
oriental del cerro, doiide ;ipareccii los fr:ig- 
meritos de un  plato de pcs~~:ido qucL a1i;irecc 
e! día 3 y cuya fornia era descoiiocitla por 
los escavadores, qiic llegaii iricluso a di1)iij:ir 
s u  perfil, caso úiiico en los croquis tlel (1i;irio 
de escavacií)ii ;" esta ~)iezn prcsciita eii su 
fondo externo el grafito de uria csv:ística y 
puede ser el 11." 6 o el 7 (le iiuestro itivciitario 
(tig. 2, 11.' 2 y 3). 
Del 4 al 7 de agosto se escavri eii la 
Iiabitación V, pero tambiCii cri los :ilrcdc.do- 
res de la n~isnia ,  lo cual iiiipitle salier (lóride 
aparecil) un plato c;inip:iiiieiisc entero qiie se 
dibuja en el diario, cii iin estilo t:iii siiiiplc 
que es imposible identificarlo ciitrc los qiie 
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7. aI'el caiiií (le In I:ont, anant cap nl tossnl 
Rodó, ja es veueii trossos de ceramica escaiiipats per 
les vessn~its, alguris fragments 110 s6n (le grans 
gerres o hnfores roinanes. El jacinient, pero, 6s dalt 
del tossal, n judicar per la gran escariipn(lissa que 
s'lii observa i qiie s'ngriipn en (los nuclis corres- 
ponerit als dos estrriiis del tossa:, els quals estan 
separats per una dei>ressih iintnral. 
A l'extrern occiderital ... es recullen trossos de 
phteres caiiipaninnes, aiiih iiiipressions de paliiietes 
a I'interior ... A l'altre extreiii del tiiró Iii eren tnés 
abundarits els fragiiieiits cainparlians i d'altra cera- 
inica fina de vernís vertiiel1.n 
8. a5 (le rneig. - Seguiiii :'esenvació de l'extreiii 
occiderital del tiir h... Kecollitri fragiiieiits (le phtcrn 
c:iiiipnniana de foriiin corrent, que en bona part es 
poclcti recoiiipondre. A f i  de tenir estiient (le con1 
es presenta In scditiientnci6 rn  tot el tossal, conieii- 
cciii a fer fosses trar~sversals a tota In Ilnrgn(1a del 
turó, i lii trol>eni iiioltes (livcrses fotidAries ... lii 
abutidn especinliiicnt In terrissa firin seiisc pintnr o 
vernissnda (le roig o iiegre nietAl.lic (campanii), cense 
que lii falti la terrissa il>erica pintada ... uri tros (le 
gerro grec ( ? )  ariib vcrnís negre i atiil> un dibuix 
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irleí.; (le fulles reoiiil)lcrtrs (le 1):ist:i xrog:i.» ( 1 : i ~ .  1 2  
[de: tlinrio].) 
9. a 6  de iii;iig. - Iiii torii:ir :i col)rir les foshc3 
ol~ertes cii l'estrciii occirlciitnl ressc~giiiiii les vorer, 
<le sctliiiieiit:ii~ií~, i Iii rcci~lliiii 1111 v:iz (.:iiiil):iiii.'i rc- 
cor~stri~Yl)lc~,~~ (1:ig. 13 [ilcl ilinrio].) 
rt1. a 2 4  tlc juliol. - C'oiiictic~viii I'esc:iv:ic.iO d:i- 
iiiurit 1ii:itcis il i .1 iii:irgc. oci~iilriit:il ... :il~iiiiil:iiití~siiiis 
trossos tlr graiis grrrcs scsrisc pintar, iirii.s (le )>ase 
c01iica i :iltrc.s tlc I~:i';e pI:iri:i, p(.r;l (1t.  titi.. ti..; (1iriii.n- 
sions c.11 re1:icií~ :i 1:) cr:iii(I~~~i:i i l i *  l:i gtarr:i ; les l)o- 
ques s6n gc.iier:iliiiei!t 1).:uics, c sc~~l ) t~~:u i l - iw  iii:i, (Ine 
6s 1llC)lt :ill:ir~:iil:i i tlll)ill~lr.~) 
11. a311 (1' jii'iol. - 1,:i c:iiriI~r;i l ) . , .  111o1t:i cv- 
rAiiiica cntiipaiiiaria ile \.eriiís iiegrt., :iiiil~ iiiil)re~siotih 
(le pnliiictrs. 
31 <le juliol. - Iiii el 1)la 6s iii:irc:i(l:i :iclric-sta rinv;i 
eniii1)ra ni1111 la llctr:~ 1 ... (livc-rsoh fr:iginents 1 1 ~  (Y- 
r.'iiiiic.n c:iiiipnriiniia ... fr:igiiicrits il'iiii ,qi.rrc.t i i i o l t  ti 
(le verrlís ricgre-roig, pntscr ctriisc o it:ilii~t:i, iIc vvii- 
tre n<':iti:ilnt i iii:irc:its IIIIS iiitcrv:11s Iliso~ nriil> una 
creu e11 nsp:l.>) (1:ig. 2 2  [tlel (li:lrio].) 
12. u2  ( l ' n~os t .  - Iiri cl Iloc oii s'iiiici:~ 1:i ves- 
sniit de In 1):irt oric~ii1:il tlcl toss:il. 
.? tl'ngost. - I,a <,cr?iiiiic:i 6s iiiolt :il)iititlnrit i va- 
rintl:i : fr:igiiiciits 11c t<.rrihc:i roj:i : i i i i l>  vi.riiís iiegrc 
tiirthl~lic, seiiil)l:riit n Ir.; pAti.r<.s v ; i~ i i~~: i r~ i ; i i i~ '~ .  pcrh 
(le coritorri Iwii tlistirit ; njtirit:irit els trossos es fornia 
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lienios csai~i i i iado. '~  Por el coiitrario, n o  cuya sigriificaciibri ignoramos ; el iiúmero 7 
ticric (Iiid~i algiiiia la a~)nriciOii eii esta liabi- tieiic solairicrite el grafito de uiia esvástica, 
tncióii de los Sragiiiciitos que ~~crrrii tcn 1;i y el ~iíiriiero S, el grafito de unri IJ de lados 
total rec011stru~ci6ii de In pieza 11." I (le rectos. 
iiiicstro iiiveiitririo (fig. I ,  11." 1), uiia (le las L a  labor de los días 4 a 8 de septiembre 
i i i h  ititcresaiitcs por el grafito il~brico que sc rcsuinc niuy l~rcvcmcntc cii urios pocos 
~ ~ r c w n t n  e su foiido cstcriio. ~~: irrnfos,  por los que se ol~scrva qiie se csca- 
I<ii los tlíris 16 >. 10 de agosto y 1." de \.a a lo largo de iiiios niuros, (loiidc la ce- 
scptiiiiibrc se Iiri1l;iri tarii11i;ln piezas o irrig- r5iiiica bariiiznda de iicgro aparece en cnii- 
iiiciitos (le ccrríriiica c:iiiip:iiiiciisc ; el sciin- tidad,'" clestac~iidosc un fragiilciito coii la 
Iritio el dí;i 16 iio es posible itleiitificarlo por c.st;iiiil)illa ~ I K I . \ ,  quc iio iieiiios ciicoiitrado 
el dilnijo ; el fr;lgiiieiito del tlí;i 19 pudi.ei-n eiitrc los fragriieiitos dcpositri(1os eii el 1111- 
pertciicccr n iiucstro 11." 4 (Ic itivciit;~rio sc>o y qiic sería, scgíiii el dibujo del diario, 
(fig. I ,  11." 4 )  ; cii ciiaiito a los dos plato:; (le uii~i cstaiiipillri esc4ritrica sohre uiin (Iceora 
pcsc;ido rccoiistriiiblis, citntlos el día I ." dc cihii de radios rcctilíiieos, tipo ~iiciios frc- 
sc~~tieiiihre," es clifícil s:ihcr ;i cu:ílcs (le las cuciite que el cruciforine, y del que r i i k  :idc- 
tres picz:is tlc iiucstro i1ivciit:irio ~orrcs])oii- I;iiitc 1iril)lrii-ciiios. 
( l i i i  los 11." 6, j y S, 11iicsto clue el diario iio 'I'odo lo qiie Iiciiios coiiiciitado hasta aquí 
tlcscri1)c el dil~iijo tlc los grlifitos ; el 11." 6 se rcsunie eri la pub1icncií)ii defiiiitivaih en 
Ilc\.;i iiii grritito dc~ iiiiri cs\,5stica y ridciii:ís iiiias pocas líiic:is que teriiiiiinii cri una frase 
iiiin ctiquctli pcg:i(la coii 1;i.; letras 0.1'., d~ iiirircndo sril~or rorn:ítitico 
11  1. I ~ I : : ; ~ ' ~ < I I ~ c I ~ ~ x  1)II I,.\S IIII<ZAS Y I:R.iC,.\II:STOS 
Así, piics, tios liciiios podido dar cuclitn siljlc idcritificar y ,  por coiisi~uieiite, de la 
( l i s  1:i iiiil)osil~ilitl;id de situar cl lugar del dificultad dc relacic>iiarlas recoiliponiciido uii 
1i;iIl:iz~o de aclucll;is 1)ocns piezas que e:; po- coiitesto. Por lo taiito, el iiivciitario sc Iia 
I 1 1  1 1  ti111ri:i I i '  o 1 1  i r  27 [ c .  coiil r l s  trol,ats antcrioriiicnt. (1:i~.  65 [del tli:irio].) 
(Ii:irio] ; :iI 1)eii 11i II:I I I I I  ,qr:ilit r i q ) r c ~ ( s ~ ~ t : ~ ~ i t  IIII:I creii IO il'axost. -- Segiiiiii en In caiiil~rn TI ri.colliiit . . .  
n.;1):1(1:1 o sn:i<tik:i, 11c 2 (.iii. I I ' : I I I I~~I : I I I : I .~~ frngiiirtjts d'un plnt tle tcrra I>'aiica aiiil, veriiís 
r j .  ~1 (1':ip)st. -- Si~~ i i i i i i  c.11 1:) iii:itvisn c,iiiibra nc.gre ~iiolt  Iliistrós. (1:i~.  72 [(le1 cli:irio].) 
( \ '  (li,l p l :~ , )  1.' (le setciiiI)re. -- I,n c.niiil,rn JI  ... In tcrrissa Iii 
.5 ,I';ig,>.;t. - Cegiivis In (-iiro<n csrnvniií, tic In I?< ~ I ) I I I ~ I ~ : I I I ~ ,  1)erC) ~iiolt  t ~ - e ~ ~ c : i ~ l n ,  1,es gr:i~is Xcrres 
c:iniI~r:~ \'. I<ibi~oIli~~i : I I I I  f r :~gtnr~it  (le plat (~:~III]I:III¡?I Iii s011 11o1111)ro~es, i tnii11)C 1:i ccr:~niic:i ~ : I I I I ~ ~ : I I I ~ : I I I ~ .  
iii:iri.:it : i i i i I )  1111 grnfit ~ i i c  rc.l)rc.ieiitn In s\v:istik:i. I'ls poilran rrcoristriiir 110s p l n t ~  s~~ i i i l~ l : i i i t~  : l (Ic. 1:i 
: t .  - 1 i : r :  S I I ~ I I I  e 1 1  ~~i:iteixa c n -  fig. 27, t:iiiiI)I? iii:ircnts : I I I I ~ )  ~ r n f i t . ; . ~  
1)r:l \' i ( L I S  5c11$ v01t:int.; ; trol~ciii : IIII p1:it c~iiiii~)n~ii?i 1,;. a-$-S tlv seteiii1,re. - Sc.~uiiii (lititrc In v:ill 
scncer. (I:ix 16 [(Ii.l (li:~rio].) fon~ln,   pro^> (11. les 1)nrc.t~ 1.1 y 15. Ln c~c*r:iiiiicn <le 
7 11':i~o.t. - - I,n c:iiiil~r:i l' c11i~tl:i pctr fi t l t .1  tot vcriiís i lrxri  I i i  6.; IICII  rc*l>rcsciit:iil:i. í1:iKs. 81 i Rq 
i I i~~i .~~l , i . r t ; i .  I I ( . i i  1)11~iit trol)nr c.! frn~iiici i t  t111(' CII.; [111,1 (linrio].) ISii i i t i  (1c.l~ tros.;oi e\ ~ l i s i i i i ~ t ~ i s  ii ia
f:ilt:i\.:i 1'er wionstriiir el ptsii cntiipnrii.i iiinrc,at etiil> iiinrc:i (le, gckrrer :11ii1) Ilctres grcgiies, X i i i i . ) ,  (1:i- 
I :  s : i t l : i  I I I I I I I  o i  1 1 1  ; t siir:i &S [tlcl tlinrio].) 
:iItrt, ~ I - : I ~ I I I ~ ~ I I ~  t C  I I T I  n o i ~  xrnlit anih Ilvtres iI)<-riqiies, 16. Co~,o\zrs.\s Y I ) I ; K . \ N ,  tr:il~:ijo (,itn~lo, 1):íxinas 
I 1 t i  S I l i  I ~ I ~ I I I I I I ~  1 :  I l i e i ~ l : ~  . I l -  ho~-r i>  y 615-6 : nlll tericr  Iloc privilegi:it foil 1:) pnrt 
~ i 1 1 i . 5  s(.xoiis IIiil~t!c.r elirieii O / c s ~ ~ r i ( ~ , ) ,  f1:ig. 53 [(le1 ci.~itr:i! (le 1:) l):iii(ln ss t ,  :IIIII)  (.n~iil)rc.s ( ] ~ i n ~ I r : ~ t ~ g ~ ~ l : i r s  
(Ii:irio].) I)en dcliiiiitn~lrs per p:irrt.; (Ir cotistriiccií) <.orrecta. 
r l .  a16 ~l':igo.;t. -- I,n cniiil)rn S presenta uri [:tia d r  les Iial)it:icioris tl'nqiiesta bnritl:i t:iiicava un 
I s i 1 1 1 : 1 1 t  : 1 : I I I I I  \ 1 i S o pili; iilíiitlric ilc riioli roltnt de xrnn.; KcSrre.; 11rc.tes 
I l i i i i  i i r i  plnt cniiipnriii (le foriria no tatit arrodonida clnva<les n terrn, riieritrc cliie uii:i altr:i ~l'a<lriestes 
Vig. I .  - C'erAtiiica Btira y prcratiil,;iiiic.iisc. 
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establecido coii un criterio formal, prescin- dcsignar el tipo ccr5mic0, podría aíiadirse 
<licrido dc otras coiisitlcraciones ; esta norma u11 riíiniero coiiipuesto por uiia I~r i l l l c rn  cifra 
tiene una sola csccpcióti en la primera fi- que scíialarri 1:~ forriia tlel \.aso (plato, cucri- 
gura, cii la que puedc~i vcrsc cuatro pie.zas co, copa, jarra y for~iias varias), y otra cifra 
pcrtcriccientes a trcs formas distintas y que o cifras dc fij;iraii la variante dciitr-o dcl 
rcprcsenta~i,  scgíin riucstro parccer, junto pcrfil gencral e incluso cl tniiiaiio de la pieza 
con los platos dc pescado de la seguiicla (grande, mcdiniio y pcquck )  ; la cla\.e rc- 
figura, la parte mhs arcaica de los vasos sultatite sería siiiiplc y íitil. 
cstudiados. 1'1 sistema que aquí csl>ozanios no pode- 
Hcnios scguitlo la tipología de 1,ambo- mos desarrollarlo en csta ocasibii, por cuan- 
glin," si bien cri esta ocasión inAs quc cn to, scgíiri sc ol)servarrí, cl iiíiiiicro (le perfiles 
otras nos Iicriios dado cuenta de la riecesitlad inventariados es muy escriso, coiisistieiido 
de estructurar dc uiia forrna riirís org:ír-iica cii : 
aquella clasiticacií)~~, para hacerla inLs iii:i- s ic tc  Ill:itos (le la forilla 2 3  y Ul10 
iicjable y dc fAcil rctcncií)ri. Considerairios de la fortii:i 5).  
que la C'las.si~icuzionc l>rrl i?~ii i larc,  con su Cincuenta y dos cuencos (loriiias 21, 22, 
sistenia de i r  aíiadicndo níimcros de foriiias 21/25, 26, 27 J. 2s). 
a rrieditla que \Tan sicntlo conocidos o C : S ~ U -  ])OS copas (forinas 18 y 49). 
<lindos (forriias que cii su mayoría no son Cinco crrítcras (cuiitro de In forrna 40 11 y 
que variaiitcs d c  perfiles ya clasificados) otra iriclctcr~iiiiial~lc) . 
puede Iiacer iritcrmiriablc la serie y discuti- 1Jna tnpndcr;~ ( ?). 
hlc la atribuci6n de un  pcrfil dcterniiriado ; 
ello :iutoriza, por otra parte, que otros au- E n  total, pues, 67 piczas, de las cualcs 
tores, 13cnoit1" y Taylor,lS por cjcm~)lo, 52, o sea el 77 por roo, son cueiicos de difc- 
inveiitcri otras clasificaciones, coi1 la consi- rcntes tainafios. Esta c:iractcrística nos re- 
guic~itc dificultad para cotejar varios tra- cucrda el depósito 12 de Cosa," ;itril,iiiilo 
I~ajos. por Taylor 2 uiin posible ccrcnioiii;i ritual 
Crceriios que podría matitericrsc la cla- relacionada con un recinto sagr:ido, 1)cro para 
sificacií~n de los tipos cerámicas en su fcrriia que pudi6raiiios afianzar esta liipí,tcsis ten- 
kictual, metliaiite el sistema de letras ma- dría que scrnos posible afirmar que cs cierta 
\-ílscul;is, puesto quc los tipos principales la aseveración contenida en cl resiitiicii dc 
(toiiiaiitlo sierripre en consideracií~n cl con- los csca\~adores, dc quc uiia 1ial)itnciOii se 
junto de los trcs factores bisicos : arcilla, caracterizí) por la ahuiida~icia de 111:itos lielc- 
pcrfil y dccornciOii) so11 pocos, sierido 10s riísticos, la iiiayor parte de los cu:iles estahan 
dcrn:ís, tipos 1oc;ilcs con una Lrea de c1i:ipcr- sc.iinlados coii ~raf i tos ,  y 1.a Iicriios visto que 
sibii niuy limitada. cllo no cs posihlc, scgíiri sc dcsprcridc del 
A cstas lctras mayíisculas utilizadas parn . csaincii dcl tliario de csc:ivncioiics. 
c n i l ~ l ~ r c s  c s  c~:irnctrritz.'i per l'nl~iiritlhricia (le plnts iiicrits (le Irs l c ~ i o r i s  :iI ro'tiitit 1112 la colej:rtla Il~r(lo.m 
Ilcl.lriiístics (le v~brnís iirgre, In iiinjor 1)nrtitl:i (lcls 17 N. I,naiiiiic:~,i.\, o l~rn  (,itnil:i. 
< ~ ~ i : i I s  rstnvcii iii:irc;its ni i i l~  u11 gr:ifit ... La crrhiiiirn 18. p. I%I;NOI'T, F O I I ; / [ ~ , S  S ~ J I I S -  I I I L I I . ~ I I ~ < . S ,  l d ' l ' p ~ ~ 1 ~ 7  d ~ i  
Ilcl.ll.11í5tic:i, jii~it:ii~lciit niiil> r l s  objcctcs (le In 'S.i.ti~ 11 Grniiti C o i i p . ~ ~ ~ ?  ii ,Ilni-si~ill(~. SIVU .;ii~)111Ciiictit A 
( C > ~ I > : I < ; I  i I I I I ~ I H ) ) ,  In croiiologi:~ del!; cliin:s 6s  jn tliter- (.;.11~1~1:1, I':iris, I ($ I .  
iiiiii;itla, rris porteri n coii.;itlrrnr tlel scglc 111 aliniis 10. DOKIS 11. 'S.\\'r,c~i<, ( ' d s a :  l i l~~~~I; - ( ; ia - ; t  I'ot- 
tll. Jp.ii(,rist poblat ilcslriii't tlcl 'Si~ss:iI ilc 1i.s 'l'c- l c r ~ ' ,  cti dlc~fioirs O/ 1 1 1 ~  : liiri~ri~-<i~i , . l cd~i~ '~ i i ) '  t i  
ri:ill(.s, I,:i c r o i i i ~ l o ~ i a  tlr les trol~:illcs cii.; I)iirt:i n I Z L ~ I I C ,  vol. ss\', 1957, 1):ígs. 60-103. 
l'i.l)<>ca iIe 1:i iiiv:isiO roiiiarin i cii!; recorcla els  iiiovi- 20. 'SASLOH, oGra citncla, p5g. 7;. 
LA CERAMICA BARNIZAD.4 DE NEGRO DEL TOSSAL D E  LES TENALLES 
Platos de pescado : I a 3, de cerámica precampaniense ; 4 y 5,  de ceráriiica canipaniense 
del tipo A .  
'I'cii(1rí;i i n k  visos de vc.rosiiiiilitiit1 la :;u- 
1~)siciOri dc qiic el '1'oss:il f uc r ;~  iiii:i es1)c:ic: 
tlc ?711u agrícola j- de qiie 1;i pcisil)lc agrul?a- 
cií)ii de ccr:~iiiic:i irii~)ort:itln se dier:i cii las 
Ii;il)it:icioiics del propietario. 
I,os scis ~)l;itos de pesc;itlo eiicoiitrados 
:iquí coiitr;idicc 1;i IiipOtcsis de I,nriil)og'iin, 
cii:irido, rcfirií.iitlosc a1 ~)ol)latlo (lc I,n I!as- 
tid;i (Ic hIo~eiitc. , '~ :itril)iiyc sil cscnscz eii 
:iqucll:i cstncihii :i sil sitiinciOii alejada del 
iiinr, lo cual iiiipiclc, scgíiii 61, e1 uso de cstc 
vaso t1estiri:ido a servir el pescado, el ciual 
cicrtairiciite iio era el aliriicrito iiormal en 1.a 
IInstitla. 'I'crignnios cri cucrita que Sidaiiiuiit 
se ciicuciitrn n i/lo Iíiii. del iiinr y 1,ri 13as- 
tida solniiiciite n uiios 60 Iciii., lo que iriva- 
lid:i 1:i suposicihii (Ic que este plato fuera 
crclusivnriiciitc! tlcstiriado a servir el pesc:ido, 
por lo inciios frcsco. 
E1 invc1it:irio que siguc cs In jiistificacií)ii 
de este trabajo y la 1)asc p:ira sus coiiclusio- 
rics fiiinles, 1inbií.iidose tlistribuido por 1,'i- 
iiiiri:is, cii las qiie sc lin iiitciitndo ol)tciier 
iiiin cicrtn uiiiformitlad o relacií)ii eiitrc las 
pic.z:is rc1,rcseritailas. 1.0s \.asos o f r :~~ine i i -  
tos se describen iiidividualriiciite, siguiendo 
el orden de forma, factura, dccoracií)ri y 
otras características varias, iricluyendo al 
filial los paralelos de otras estaciones, hiblio- 
grafíli y disciisióii. 
1. 1:oriii:i 2 r ; tipo prccninp:iriiciisc. ; ar- 
cilln roj:i y f i i i ; i ,  tlc ir:ictur:i rcct:i ; lxiriiiz 
ricgro, cspcso, 111-ill;iiitc, :i!go diiiirii:itlo de 
rojo alredctlor de 1s hnsc, 1,:iriiiz:ido totnl- 
ii:critc coii l;i cscc.l)ciOii (Ic la sii~)crficic. (le 
reposo y de i i i i i i  cstrcc11:i faja cii 1:i i-iiii1'1n 
de In I~asc J- c.1 cii~~r1)o ; (lecor;icii;ii (le scis 
p;iliii:.t:is cii Iiiicco, ciilaznclas niediantc arcos 
iiicisos tr:izados iiiuy irrcgulnrriieiitc :y ro- 
dcntl;i.< por iiri:i faja de estr ías;  iiiía cn la 
siipcrficic dc reposo ; puiito de torrio, dos 
a~iijc.ros cri cl anillo del pie, licclios dcs- 
~ ) i i ~ s d c  la coccií~ii ; eii el foiitlo estcriio 
ii~iicstrn cl Rr:ifito tlc iiri:i csv:istic.n 3. de iiria 
iiiscripcióri cri cnr;ictcrcs ihírricos coii In pn- 
1;il)r;i ci.l,r:sr.r:i \ .  Scj$ii cl diario (le csca- 
vaciorics, el priiiicr frngrncrito se 1in.llG el 
<;-S-rqrc, (cori e1 dc 1s cs\f;ística), y 
e1 resto cl 7-S-1915, nnibos cri ln 1-ia1)ita- 
ci0ri 17 (fig. T, 1). 
Este vaso 1i;i sido pu1)licndo por C:Onicz 
Jlorciio" coi1 cl siguieritc tes to : Sidaiiiurit, 
20, phtcrn c:impaiiinria, coi1 iiiin csv:istica, 
Ictrns siicltas y letrero ihí.rico, :irafindas cri 
su  solero, dciitro del ruedo del asiento. 
Iriia picz:i niiiílo~a es 1:i 11." 3 de L;i lins- 
tanil)ií.ii coi1 palrnctas ligadas coi1 
:ircos ; I,nriihoglia lc asigria una fcc~lia si- 
tunda eritrc el 340 y el 330 n .  de JC. 
Scgíin Corbctt2" la cara vcrticnl iiiterior 
del pic se ciirva si11 soluci6ri de coiitiiiiiidnd 
cori el foiido estcriio, t1cspiií.s tlcl ~ o o  :l. de 
Jcsiicristo, y niíade qiic las cstrí:is :iparccen 
n partir del 375 a .  de JC. Por coiisigiiiciitc, 
uiia fcclia dc ;ilrc(lcdor del 350 a .  de JC. 
para csttn pieza es justificable. 
2. Foriiia 7 2  ; tipo ~~r~c;iriipnnicrise ; ar- 
cilla rosntla, con~pacta y dc fractura rccta ; 
harriiz negro, que ocupa toda la superficie, 
tornando uii color rojo intcriso en el fondo 
21.  K. I , . .%\IIKII~,I ,I \ ,  l . a  ri~ri~iirit~n ~prrr\riirpl~irfln ?3. N. I . . ~ > ~ ~ o c I , I . \ ,  1a cci.aiiiic~a nprrrnri~paira~ 
l c  a l  I ,  r 1 o I r  1 o i  U ~Icllu I ias l i~la ,  t.11 .,l i rlrivo dr I'i.t'ltisloi ia I .cv~~i i l i i i i i ,  
vol .  v ,  ro,<.l, p:íc. 1 2 2 .  loc. cit., ~ A x .  11.1. 
2 2 .  11. (;I'IVB% Z I O I < I I N < ) ,  . l l i ~ i ~ ~ ~ l ~ f l l t ~ a . ~ ,  Ttirt i t l l t~  2.1. I'rtt‘r I!. C'OU~~ITT, .titic. 1'nflrr.y nf tlic lntcr 
D i c . ~ o  \ ' i . l !~i ( ]~~cz,  C'oiisi~jo S i i ~ ~ c r i o r  tlr Irivr.+tigncio- fifllt rcriliiry /roíir llic : l t l~c t i ia~ i  :l,qoi\i, eri Ilrsprrjn, 
rics Cirritílicns, ~I: i i lr i t l ,  r919, p.íg. 291. vill. XYIIr, 11.' 4 ,  19.49. 
i 55tms. 
Fig. 3. - Cer6riiica caiiil>atiiense del tilm A .  
cstcriio y en cl cciitro del foiitlo iriteriio; 
cstreclia f:ij:i rcscrv:id:i cii la uiiióri del cucir- 
I)O y de 1:i 1)asc ; dccor;iciOii (le seis pn1rrict;is 
cii liucco, pero riiiiy proiiiridnriiciitc ii1ip.r~- 
siis, coi1 rólcos, rtdcatlas por uiia faja de 
cstrí;is firi:is y iiriitlns por arcos iiicisos riiuy 
irrcgularcs ; iifi;i cli l r i  siipcrficic (le rcposo ; 
piiiito (le to rno;  (los ;igiijcros cii el anillo 
del pie, Iicclios dc*spiií.s clc 1:i coccióri ; gr;ilito 
cii cl foritlo cstcriio, c s ~ ~ i i t r i c o ,  de uiia cruz 
de Cnii ;lridrSs (fic. 1, 2 ) .  
7Tri;i piczn ;iri:ílog;i cii 1,;i I3astitla."' 
3. IJorrii;i 22 ; tipo ~~rcc:iriipanicnsc ; ar-  
cill;i roja de ezcclciitc f;ictura ; barniz iicg:ro, 
l~rillnritc, algo tr:iiis~~:ircntc, qiic ocupa t ' d a  
1.1 siipcrfic.ic, czccpto i i i i ~  cstr(.ch:i faja cri la 
uriiAii del ciicrpo y de la I~asc., así conio la 
siipcrficic dc reposo, quc tam1)ií.n cliicd:i re- 
scrvatla ; clccorncióri (le varias palrnctas con 
rOlcos, cri Iiiicco, iiriic1:is por :ircos iricisos ; 
se coiiscrva so1;iiiiciitc iiri tercio de la pieza 
se ol)scrvn 1:i sciinl tlc iiri:i csv;ística cri tiiit;i, 
lo c11;il piic(1c ser iiiia iiidic:ici('~ii de los c:<c:i- 
vadores (tig. 1, 3 ) .  
7Tii:i 1)icz;i :iii:íloga cii 1,:i I ~ a ~ t i ( l n . ~ ~  
4 .  1:orriia 2 3  ; cerAniicn licleiiístic:~ de 
fiKiir;is rtj;is ; sv c.oiiscrv;iii v:irios fr;igrticii- 
tos (le1 ciicrpo J. i~ordc,  pr»furidnrriciite altc- 
r:itlos por la :iccióii clcl fuego, liasta el p~ in to  
tlc qiic 1;i :iri,ill;i 1i:i toriiado i i i i  color gris y 
1ia s;iltado 1;i iii;i~.or parte tlcl b:irriiz; la 
dccor;iciOti se adi\.irin por la tliicrencia de 
1)rillo cii 1:is pcirtcs qiic cstiivicrori I~nrtiiza- 
tl;is ; se cc)iiscrv:l 1;i rcprcsc~ritnciAri dc: las 
c:il)c.z:is de (10s ~ivc~cs, ~)osil~lcriiciitc uri sal- 
uioiicte a 1;i iz(luicrd:i dc.1 c~pcct;idor :r iiri 
mvro ;i la dcreclin, ciicarados y coi1 el clorso 
liaci;4 e1 cciitro (lcl plato ; cstns dos carac- 
ter ís t ica .~ se (lati prcfcrcntcrncntc en la ce- 
r5rnic.n lític;i dc fi~iiriis rojas y muy rara- 
mente en la ccrhnica sudit6lica (fig. I ,  4). 
I\stos fragrneiitos pasaron iiiadrcrtidos 
dc los cscnvadorcs, posiblemente a causa de 
sil p6siino estado, a pesar de tratarse de la 
íiiiica pieza de figuras rojas liallada cn la cs- 
taciOii. Sin enibargo, vemos en el diario de 
ezca~.aciones que el 19-S-rgrg Iiallarori un 
fragnicnto del borde no alterado, que tani- 
1)ií.n licnios visto nosotros, pcro al que iio 
dieron riiayor iriiportaricia. 
1.0s Cotpirs Tíasonclli :l t l t i q z t c l r i r i l z  de I ta .  
lia eri las pocas representacioiies que ofrecen 
clc cstc tipo dc  plato, no dan riiiiguria pieza 
que rcíiria las dos caractcristicas de encara- 
miento de dos pcces con el dorso vuclto liacia 
c! interior ; por el contrario, I,acrois, eri su 
rnori~graf ía ,~ '  rncriciona cuatro cjcmplnrcs 
proccdcritcs, respc'ctivanicilte, de Atenas, 
'li;lii;ihra, l'aniaii y I<ertcli, lo que nos pcr- 
iriitc otorgar un origen griego a esta pieza 
quc puede scr contcmporáiica a las tres :in- 
tcriorcs. 
5 .  Poriiia 23 ; tipo precampanicnse ; ar- 
cilla roja ; h;irniz negro, brillante, espeso, 
quc ocupa toda la superficie ; surco en las 
aristas del hordc y cle la cazoleta ccntral, 
sin hariiiz;ir ; iiña de reposo ; cri cl fondo 
csteriio y cii tirita se indica : Itiv. S. Cam- 
bra O. 1'. ; pieza restaurada (fig. 2 ,  1). 
6. I~oriiia 2 3  ; tipo prccampariierisc ; ar- 
cilla rojiza ; Ixirriiz ricgro, espeso, quc ocupa 
toda la superficie, csccpto la de rcposo ; uña 
cri la supcrficic de reposo ; grafito de una 
cs\,:ística cii cl foiido esterrio ; dos agujeros 
en el aiiillo tlc la base, licclios dcspu(,s dc la 
coccií,ii ; surco cri 1:is aristas del bordc y de 
1;) cazoleta ; sc~ í i i i  el diario de escavacioiies 
fiic Iiallado el ~ - S - r g r g ,  en la 
1iril)itacióri Y (fig. 2,  2 ) .  
7. Fornia 33 ; tipo precampaniense ; ar- 
2,;.  T,%>IIMM;I , I : \ ,  1 , ~  r c i ~ ~ t i ~ i i ~ c ~  c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ I I ~ ~ I ~ I ~ I I , . . ,  ci- 2 ; .  1,6011 I , .~CHOIX, 1-a F C I I ~ ~ I C  nlaritac d a n ~  la d6- 
t ; i i l ~ i .   AS. 121 .  1 1 . O  37. criraii,~ia dcs p;als d pois.soi~s, 1:tltde stir la rCra11liqtle 
16. I , ~ a t i ~ o c ; r . i ~ ,  1.a ccrciiiiic-a .p rcratiipatran ..., ci- grccgite d'ltalic r~iCridiot$.xle, Verviers (Delgique), 
tnrlo, p : í ~  1 2 1 ,  I I . ~  33810. 1937. 
cilla, roja ; barniz negro, brillante, espeso, 
que ocupa toda la superficie, escepto la de 
reposo ; surco sin barnizar en las aristas del 
borde y de la cazoleta ; uiía en la superficie 
de reposo; en el fondo externo, grafito de 
una esvástica incisa ; lleva una etiqueta coi1 
las letras O. P. ; pieza restaurada. Este  
plato o el anterior debe ser el hallado el 
3-8-1915 (fig. 2, 3). 
8. Forma 23 ; tipo campaniense A ; ar- 
cilla roja ; barniz negro, espeso, que ocupa 
toda la superficie ; surco en las aristas del 
borde y de la cazoleta ; no tiene ufia en la 
superficie de  reposo; grafito inciso en el 
fondo externo de una U angular ; pieza res- 
taurada ; podría ser una de las piezas citadas 
en el diario de escavaciones, día 1-9-1915, 
procedentes de la habitación h.1 (fig. 2, 4). 
9. Forma 23 ; tipo campaniense A ; ar- 
cilla ocre ; barniz negro, algo iridescente ; 
se notan los surcos del torno ; en lugar de 
los surcos en las aristas del borde y de la 
cazoleta, tiene unos biseles rascados ; agujero 
simple posterior a la cocción en el anillo de 
1 ; ~  base ; lleva una etiqueta con una esvAs- 
tica ; pieza restaurada (fig. 2, 5).  
Piezas an:ílogas las encontramos en Tona 
(inédita) ; Ile de Riou, para la que BenoitZR 
seiíala una cronología ligeramente anterior a 
la del Grand Congloué, o sea una fecha si- 
tuada entre el 200  y el 150 a.  de JC. 
10. Forma 40 b ; tipo campaniense A ; 
arcilla ocre, porosa ; barniz negro, espeso, 
algo mate en el interior y metálico en el e s -  
terior ; decoracih en el cuello, compuesta 
por una línea sinuosa incisa después de la 
cocción, de la que arrancan otras incisiones 
pequeñas en forma de gancho, en cuyo estre- 
mo hay hojas de hiedra pintadas en blanco 
mediante la técnica de las tres gotas. Pu- 
diera ser la pie72 citada en el diario de esca- 
vaciones el día 5-5-1915 Hay  piezas muy 
parecidas en Ensh-une, Puig Castellar de 
Santa Coloma de Gramcnct y necrOpolis de 
Cabrera de Matar6 (fig. 3, 1). 
11. Forma 40 1) ; tipo campariictise A ; 
arcilla fina, blanda, color pajizo muy scme- 
jante a la del tipo J3 cnrnpanieiise, cri sus 
producciones más antiguas ; barniz negro, 
espeso y algo mate ; la decoracií)ri consiste 
en una línea incisa recta, en el cuello de la 
pieza, hecha despu6s de In cocciOri, alrededor 
de la cual se pintaron Iiojas de hiedra con 
la técnica de las tres gotas juutas, alterna- 
das con grupos de tres gotas separadas 
(fig. 3,  2).  
12. Forma 40 h ; tipo campariiense A ; 
arcilla ocre ; barniz rojo castaiio, en algún 
sitio negruzco, que ocupa toda la superficie ; 
las asas son totalniente restauradas sin nin- 
gún fragmento origiiial ; decoraciOn de ga- 
Ilones y aspas incisos antes del barnizado ; 
las aspas ocupan el espacio inferior del 
arranque de las asas ; en el cuello dc la pieza 
una línea Iiorizontal iiicisa, a la que rodea 
una dccoraci;n de liojas ovaladas pintadas. 
Podría ser la pieza rriciicioiiada en cl diario 
dc escavaciones el día 31-7-1915 y represen- 
tada en la figura 2 2  del riiisn~o. T.igeraniente 
parecida a otra liallada en -4mpurias y que 
Alniagro2\itúa en la segunda niitad del 
siglo 111 a. de JC. Tarnbi6n en Saiit Miquel 
de Vallromanes se Iia Iinllndo otra pieza de 
análoga decoración de galloiies y aspas, pero 
de arcilla gris (in6dita) (fig. 3, 3). 
13. Forma 40 b ; tipo canipariierise A ; 
dos fragmentos del cuerpo de una pieza aná- 
loga a las tres aiiteriorcs, pcrtene- 
cierite a la n." 2 de la misma figura ; arcilla 
amarillenta ; barniz negro, pardusco, algo 
opaco ; decoración de gallones incisos, de di- 
bujo muy regular (fig. 3, 4).  
14. Forma 49 ; tipo campaniense A ; 
copa muy restaurada, particularniente en las 
28. BRNOIT, Foziilles soirs-t~tarines. L'dfiave dzc 2 9 .  M. ALMAGRO, Las tiecrdpo!is de Anipurias, 
Grand Conglowé d hlarseille, pág. 84. vol.  1, Darcelotia, 1953, pBg. 318. 
asas, de I:is qiic sci coriscrva íiiiicariici-itc el 
arrniiquc superior de uiia de ellas y qiic tio 
pc~riiiitc nprcci:ir si el anillo era estri:~do o 
110; arcill;i roj:i; lxirriiz ii<:gro, de bucria 
cnlidal, cs~)cso, algo oliváceo, n1ct;ílic.o !: cluc 
dcbja libre el espacio ciitrc el ciicrpo y la 
I);ise, así coiiio el fondo crtcriio ; factura 
csccleiitc ; do1)lc siirco iiiciso cii e1 cstcrior 
y poco IXK (1cl)ajo del 1:il)io ; sc iiicricioiia su 
1i;illazgo cii el diario de cxcavacioiies, días 
4/S-9-1915, J. ~)iicde iiitcrprctarsc que se 
IiallO con c1 fr:igmcnto hoy desaparecido que 
ostcrital~a la estampilla con la inscripción 
NIKI .1  (fig. 3, 5) .  
I<I pie iiioltluratlo, la incsistcrici:i de 
piiiito (le toriio y la iactura esccleritc de la 
picza pcrriiitcii situarla eii un monieriro 
anterior a la plena iiidiistria1izacií)ii y coii- 
siguiciitc dcgciicracií)ii (lc la ccr:írnica cnin- 
pariiciise del tipo .A. ; coriio cleriicrito coiitra- 
dictor tcncriios la doble estría cerca dci Ial~io 
que ~ciier;ilriiciitc sc cciiisitlera iiiia c;ir:ictc- 
rístic:~ tardí:i ; 1:i fijacic'iri croriolí~~icn de esta 
pieza q11cd;i incierta 1i:istn tanto iio ciicc-m- 
trcriios copas :iii,'ilog;is 1)ieii fcc1i:idns. Si ,  
coiiio prirc>c.c, ~)ii(lici-:i rc1:icioiiarsc con 1.3 cts- 
t;iriipill:t N I K I \ ,  la rc1:iciOn no iios sería de 
iiiriyor provcclio, piicsto ciiic 1 . a ~ i i h ~ ~ l i a ~ ~  
iiiniiificsta qiic en principio sc inclinaría a 
colocar los t:illcrcs qiie iiti1iz;iroii las palinc- 
tris quc acoiiil);iñaii :i nqucl1;i cstarnpilla 
(ví.aiiw las dc las piezas fig. 6 ,  11." 3 ,  J. f i ~ .  S, 
ii " 0 )  :i la fase niAs niitigii:i e iriicial cle la 
caiiil);~iieiise I j ,  o sca ;ilrcdedor de I ~ C I - I ~ ~  
:iiitcs dc Jcsiicristo, sc+íal;indo sil csistc:iicia 
cii Siciliii (Siracusa), Koina (pozo republi- 
cano tlcl tcrnplo dc \-esta), Sóllcr y T,a 
Spcziia (nccrí~polis dc (;ciiicciola), y qiic la 
cstniiipil1;i N I K I  \ eii iin cartuclio oh!oiigo 
(c.01110 c1 cliic tliscutinios) o rnAs frccuvnte- 
inerite criic-iforiiic, la clarín conio de priii- 
cipios del siglo 11 :t. de JC.,  scña1:iiido su 
;ip;iriciOii cii ~Zrnpurins, I\nscruiie, Cal~rera 
dc Mnt:irí) y Elna. Siii eiiil)argo, al o11scrv:ir 
que aquel tipo dc palrnctas ;iprircccii sol~re 
frngnictitos de ccr:íiiiica cainpaiiicrisc del 
tipo i\ y coi1 cstanipilla cruciforinc con las 
Ictrns I W N ,  ('11 I \ i i s~rune ,  prcficrc dejar sin 
resolver el problciiiri que se plantea. 
Compartinios la duda, pucsto quc a veces 
lieiiios visto diclio tipo de palnlctas sobre 
arcilla amarillenta y blanda, pero siempre 
sol~rc piezas cuyo perfil era puramciitc del 
TiSos tipo A, 31 en mayor frecueiicia sobre r , .  
anteriores a la total iiidustrializacihii de este 
tipo y que, scgíiii nuestra opitiiíui, piicdcii 
colocarse cn la segurida iiiitad del siglo I I I  
antes de Jcsucristo. 
15. Porinri 4S ; tipo c:iinpaiiiciise A ; 
fragniciitos del hordc y asa ; arcilla rojiza ; 
barniz iicgro, algo opacm ; iiii siirco siiil1)lc 
cri el exterior y ccrca del 1al)io ; este tipo 
es i i i i i ~ .  frcciicntc cii los fr;igiiiciitos c.snriii- 
iiados, con las iiiisnias cnractcrísicas tlc fac- 
tiira ; coriio aiialogías podcriios sciialsr cl 
pecio dcl (;r:iri(l C~ i ig lo i i~" '  coi1 fcclia si .  
tunda ciitrc 170-150 a .  de JC. ,  A n i p í ~ r i n s ~ ~  
fccliacla corno de los siglos 111-11 a .  dc JC. ,  
T,cs Pciiiics ; 3 T o r i a  (iiiCditri), Ilduro ( i i iC-  
dit:i), Orr ius  (inl.tlita) Ccrdaiiyol:i,'" Iscliia 
J- Sici1i:i (fig. 3 ,  6). 
16. 1;orrna 4S ; tipo c:iiiipaiiiciisc :l ; 
frri~riiciitos de la 1):ise ; arcilla ocre, porosa, 
1);iriiiz iicgro, espeso, algo I)rillaiitc, que 
ociipa toda la siipcrficic ; c1 fondo iiitcr-iio 
tenía cri su cciitro iiii disco tic 2 0  iiirii. de 
(1i:ímctro dc piiiturn b1;iiica coi1 1111 tildc iicgro 
en cl cciitro. A esta picza piiedcii ap1ic:irse 
todas las observ:icioiics iritlicadas para la 
picza anterior (fig. 3,  7). 
30. T,~~iiioc:r,ik, Pcr  r r ~ i c l  r l tissificníio~rr pri-lit~ii- 33. I l i t r o i T ,  o l w n  cit:itln, p5g. 7q. 
9itarr tlclla c c ~ t ~ ~ r r i i - ( i  c ot l ipa~rt~.  < , t i  . - l l l i  tlcl l." Co~iprcs -  3.1. J. n \ ~ n i t ~ . i ,  R .  I'AscI..\I,. 31. C\II\I.I.I? J .  Ro- 
so I l i I t ~ r i i n ~ i ~ ) r r ~ i l t *  t l i  .Slrrtti l . i ,~ ro i .  loc. <.i t . ,  p5g. r j ~ .  V I R A ,  131 poblatlo firrrr~~iriulro <ir1 n ' l ' i i r i í  (ir í ' < i ~ i  O l i í * e n  
31,  II i :xoiT,  o l ~ r n  cit:i(l:i, 11:ígs. ;q-So, pl. V ,  r .  tic Ccrtiu~ij~ola (1~tirt~c.Ioiici). rii , l i i i p i r i i < i c .  vol.;. X X I I -  
~3t. . \ i . \ i , ~ ( ; ~ o ,  01)r:l cit:l(I:t, vol. 1, p!ig. 379. s s I I r ,  xghit-1961, p5g. 212,  fig. 11, 11." I .  
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1:i.g. '1. - Cuciicos ~ r n i i c l e s  clc (,cr;íiiiica cniii[>nt~ic.iisc (11.1 tipo .\. 
17. Forma 40 ( ?) ; tipo canipanieri:;c A ; 
fragnicntos del asa y cuerpo ; arcilla ocre, 
porosa de fractura irregular ; barniz iiegro, 
espeso, de brillo nietrílico casi iridcscente ; 
cuerpo agallonado rncdiaiite acanaladusas de 
trazo muy iiiscgiiro ; asa bífida ; cl tlarniz 
ocupa tambifri la partc intt:rna (fig. -3, 8). 
18. Forma 33 ; tipo campaniciis(i A ; 
arcilla castafio rojiza ; barniz negro que ocu- 
pa toda la superficie ; dos surcos ii-icisos 
antes de la cocció~i cerca del labio cn la parte 
externa ; dccoraci01i pintada, compuesta. por: 
a) Fondo interno : una estrella comp-uesta 
por trcs líneas de pintura hlanca c1u.c se 
criizan, rodeada por un círciilo blanco, otro 
círculo rescrvado en el barniz negro de la 
niisma pieza, otro de pintura roja y otro de 
pintura hlanca ; cstc íiltirno, que es el mAs 
exterior, cstA fcstorieado a sil vcz por lio,jas 
de liiedra de la técnica de las trcs gotas. 
h )  I<ri la pared interna a partir (le1 lahio : 
uiia faja de pintura blarica, otra de pintura 
marrOri, un espacio dcl barniz dc la pieza 
por cl quc disciirre uria línea siriuosa iiicisa, 
cori hojas de liicdra de  pintura blanca, piri- 
tadas coi1 la tí.cnica (le las trcs gotas ; sigucn 
dos fajas ni5s pintadas, una, en rojo, :r. la 
otra, inferior, en blanco. Este vaso no ticric 
anillo dc hasc (fig. 3, 9). 
Uria picza muy parccida se Iiallí) cn i\ni- 
purias y es citada por I,ambo,qlia.35 
19. Forma 26 ; tipo cariipanicnse A ; 
arcilla ríspera, ocre rojizo ; harriiz negro, cs- 
peso, que ocupa toda la superficie ; decora- 
cióri de  cuatro palnictas en rclicvc dentro de 
cartuclio triangular, cl dibujo dc las pal- 
metas es vigoroso, pero parece quc el punzOn 
estaba muy usado ; cri el fondo csterno liav 
uri grafito dc uria pcqucíía cruz (fig. 4, 1). 
Como analogías encontramos, en primer 
lugar, las piezas del mismo perfil del pecio 
dcl Grarid Coiiglouí.." Aquí observanios que 
Ilcrioit sufriG una coiifusión al atribuir a 
estc perfil el iiíiniero 55 de la clasificacihn 
dc Laniboglia, lo cual se debe posil~lcnicritc 
a uria comparacihii superficial con el dibujo 
dc la pieza catalogada, sin leer cl tes to co- 
rrcspondiciif.c, siendo la atril~ucióii correcta 
In  del n." 36. 
Benoit menciona el liallazgo de 2.021 
ejemplares de esta forma, dc tariiaííos dife- 
rcntes, comprciididos eiitrc los 170 JI 315 
milímetros de dirímetro, indicando al mismo 
ticnipo quc el mismo pcrfil se 1ia encontrado 
cti otro pecio al sur  de la Isla de Iiiou y 
que al~uiida en Eiitrí.moiit, si  bien aquí el 
perfil es carenado, lo cual, a iiucstro criterio, 
es una caractcrística tardía. 
Lamboglia," al comciitar el trabajo dc 
Rcnoit, atri1)uj.e a este tipo iiiiri fcclia 160- 
1.50 a .  de JC., y dicc qiic í.st:i cs la lornia que 
sc ciiciicritra cii los estratos 111:ís antiguos 
dc la coloiiia (le \'aleritia (íiltiiilas dí.cad:is 
del siglo r i ) ,  cn los estratos de destrucciOn 
dc I<iitrí.niont y que cii Albiiitiiiiiliurii sc 
observa quc no rebasa la fcc1i:i dc 1"-roo 
antes de Jcsucristo, si no es coi1 su r.:iriaiite 
irhs pcqucíía y dc crwliici0n iii;ís cotifiisa, 
sciialatlri coi1 el n." 37. 
20. Fornia 26 ; tipo cariipaiiicrise ; 
arcilla rojiza ; barniz iiegro, algo iridescciitc, 
quc ocupa toda la superficie ; dccorncióri de 
cuatro paliiictas en rclicvc rodeadas por iiiia 
simple faja de cstríns ; el centro dcl fondo 
iiiterno tiene un color cnstaíio, por liahcr 
quedado rescrvado por la picza superior en 
c! momento de 1:i coccihii (fig. 4, 3 ) .  
Pucdcn aplicarsc a estc vaso las obscrva- 
cioncs heclias para la pieza n." 19. 
21. Forma 26 ; tipo cnmpaiiicnsc A ; 
arcilla roja, porosa, Aspcra ; barniz negro 
de brillo i~icdio, que ocupa toda la superficie 
3s. I,AMW.I.IA, Prr una c[nssijic<~rio~lr ..., citado, 3; N. L~viincr.r&, Pvol>lci~ti tcctriri c r~ouolopict 
pRg. 181. dcl la  scnvo sotfor~~aririo al í;rand Cotiglottc', en RC 
36. BENOIT, obra citada, ~ B R S  86-90, pl. S,  a. vista di Strrdi Ligirti, t.  s x ~ ~ r ,  x g h r ,  p:ígs. 138-154, 
5 5 c m .  
Fig. 5. - Cuericos de ceratnica catnpaniense del tipo A .  
s:ilt;i f~iciliiieiite ; tlccoraci01i de ciintro 
p:iliiict:i~ cii relieve, rotleadns por i i i in fnj:i 
(le estrías ;iiicli;is J. lioiid:is, uii;i de las i:u;itro 
~)aliiict:is extA iii\-crtitla y seiiala 1i:ii~in el 
cciitro coii sil \.(rtice (fig. .l, 3).  
I'iictlcii np1ic;irsc :i este ~.;iso las olxicrva- 
cioiies 1iceli:is 1);ir:i l:i pieza 11." 19. 
22. 1:oriii:i 26 ; tipo c:iiiip:iiiiciisc 11 ; 
:ircilla ocre r(!jizo, ~isI)crn ; lini-iiiz iicgro, 
cs~wso, (111~ ociil)n tot1:i la su1)crfcic ; dcco- 
i.aciOii (le cii:itro ~):iliiiet;is cii relieve tlc hilen 
tlil)iijo, i-odc~;i(I:is por uii:i I;ij:i de estrías aii- 
cli;is 1:irg;is ; cr;ilito de iiii;i V cri el cuerpo, 
ccrc;i tlcl ;iiiillo tlc la I);isc ; dos :ig,lujcrs:~s cii 
el ;iiiillo (le I;i I)nxc., licclios (1csl)uí.s de 1:i 
co~.i.i~'~ii ({;c. 4, ,1). 
I'iictlcii ;i1)liC;irsc ;i este v.iso I:is ol~scrvn- 
ciolics 1ic.c.li;is !):ir-,i I;i pieza 11." 19. 
23. 1:oriii:i 2h ; tipo c:iiiip;iiiiciisc 11 ; 
:ii-cill;~ rojiza ; 1);iriiiz iiegro qiic ocu1):i totl;~ 
1;i siil)ei-licie ; tlecor-ac.iGii de c.u:itro ~):iI~iict;is 
cii rclicvc, rot1catl;is por uiiii f;ij;t <le cstrí:is 
dc1gnd:is ; iiii ;igujcro cii el aiiillo de I:i l):isc, 
Iicclio dcspii<~s de l;i cc~cií)ii ; liay iiii:i iic:lt;i 
cii tiiit;i, iiiiiy pcr~litl:i, que ~);mecc dc~- i r  
n1i:il)it;ició 1.11 y iiii:i etiqiieta coii iiii:i es- 
\.:ístic:i (ii<q. 5, 1). 
l'<.;iiisc 1;is ol~scrvncioiics Iicc1i;is p;ir:i In 
picz;i 11." 10. 
2.1. 1;oriiin 26 ; tipo caiiil);iiiiciisc ;\ ; 
;ircill;i ioj iz ;~ ; 1):iriiiz iicgro c~uc oc~u1):i 1otl;i 
1.1 siil)crficic, coi1 ?)sillo ;iziilntlo ; (lecoi-:iciOti 
dc cii'itro p;iliiictas cii relieve, rot1c:id;is 1)or 
III!:~ f:ij:i (le cstrí:is (fig. 5 ,  2 ) .  
V<.;iiisc 1;is ol)scrv;icioiics 11ccli:is p:ir..i 1:i 
piez;i 11." 10. 
25. 1:oriii;i 2 h  ; tiI)() c a ~ n ~ ~ : i ~ i i c ~ i s c  :1 ; 
arcillii rosat1:i ; 1);iriiiz iicxro, algo p;irtlo, (~i ic  
oc'iil);~ to(1;i 1:i sii1)crliciC y que e11 el C C I I ~ I - O  
del foiitlo iiiteriio y cii el iiitcrior del i o i i d ~  
cstcriio t(,iii:i 1111 rojo vivo ; dccorac.iOii de 
cii;itro 1);iliiiit:is cii rclic\.c, íle tlil)iijo iti- 
frecuciilc, rotleadas por uiin faja dc estrías 
cortas ; (los ;igiijcros cii el ;iiiillo tlc la I~nse, 
I i c ~ l i ~ s  dcs11u~s (le la coi~ci01i ; griilito de una 
cruz de Saii ,\iidrCs cii el foiido cstcrrio 
(lig. 5, 3 ) .  
lyíiaiisc las ol~scrvaciones hcclias para la 
pieza 11." 19. 
I'iizi cstnnipilla :iii;ílogn podría ser la de 
1;i Ilíiiiiiia 1.1, 11." 4 de L:il)rcra de M:it:irG.'" 
26. I:oi.iii:i 26 ; tillo cniiipariicrise A ; 
arcilla rojiza, :isl)er:i ; hariiiz iicgro de rc- 
I'lcjo ;iziil;itlo, C I L I ~  ocupa toki la supcrficic ; 
tlccoi-:iciOii (le ~.uritro p;iliiictas cil rclicvc, de 
clil,iijo iiiii~. siiiil)lc, rodcatlas 1)or iiii:i f:ij;i 
tic. cstrías ; cl cucrico sufrió uii:i rotiir;i aii- 
tixiin y iiic reparado medi;iiitc perior:icioiics ; 
gralito de una cruz de S:iii :Iiidrí.s eii el 
ioiido csteriio (fig. 5 ,  4). 
Ví.anse las ol~scr\~acioiics licclias para la 
pieza 11." 19. 
27. 1:oriiia 26 ; tipo c a i i ~ p : ~ i i c ~ ~ s e  '1 ; 
;ircilla roja ; bariiiz iicgro, :izul:ido, brillari- 
te, que ocupa toda In siipcrfic,ic ; tlCcoracií,ii 
de ciintro 1)alniet:is cii relieve, iiiipcrfccta- 
iiic.iite ;il)licadas, rodcn(1:is I)or iiii;i faja de 
cstrí:is cort:is y atic1i;is ; (los :igujcros cii el 
;iiiillo (le la l>asc, licclios desl)uEs (le In coc- 
ci:~ii (fig. 6 ,  1 ) .  
Ví.niisc las oI,scrvacioiies licclias pnr:i 1:i 
picz:i 11." 19. 
28. I:orin;i 2 6  ; tipo cniiip:iiiiciise 11 ; 
arcilln cnstaiio rojizo ; l~ariiiz .iicgro, 1)rillriii- 
te, que ocupa tod;i la suI)crficic ; dc.coraci011 
de varias pn1iiiet:is cii rclicvc, de hiicii di- 
I,iijo, cstaiiip:idas sobre uiia f:ij:i de cstrí:is 
cortas y juiitns (fig. 6, 2). 
Véaiise las ohser~~acioiies Iicclias para la 
1)icz:i 11." 19. 
29. Foriii:i 2 0  ; tipo caiiil~:iiiiciise A ; 
;ircilla rojiz:i ; 1):iriiiz iiegro, algo oliv,'icco, 
(le 11iieii:i calid:id ; dccoraci;iii (le cu;itro pal- 
riietas eii relicvc., rodeadas por dohle faja 
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1:ig. 6.  - Cuencos de ceráiiiica ratnpanieiise del tipo .\. 
dc estrías ; obs6rvese que el perfil de este borde ticndc a cerrarse (fig. 7, 1). Podría 
vaso es rnhs ligero que el de los anteriores re1acion;lrse con la base hallada en Ccrda- 
dc la misma forma, y adcm;ís la factura es nyola"' y con otra de En~ í . rune .~"  
mrís cuidada, lo que dcbc rclacionarse con 
el tipo particular de las pal~iietas que lo 
decoran y que son las qua acompañan, en 
todos los casos que conocernos, a las estam- 
pillas NIKI:! y IWN y de que Iicnios hal:llado 
al discutir el vaso descrito bajo el 11." 14 
(fig. 6, 3).  
30. 1:ornia 2 6 1 2  7 ; tipo campaniensc A ; 
a~.cill;i roja ; bnriiiz riegro, cspcso, que o ~ u p a  
toda la supcrficic, algo rojizo y difuniado 
de rojo alretledor dc la base .y que salta £A- 
32. For~i ia  2 5  ; tipo canlpaniensc A ; 
arcilla rojiza ; barniz negro algo transpa- 
rente, de buena calidad, que ocupa toda la 
superpicie ; decoración de una roseta de ocho 
pétalos y bot61i central ; los g t a l o s  están' 
separados por radios (fig. 7, 2 ) .  
33. Forma 2 5  ; tipo campanicnse A ; 
arcilla ocre ; barniz negro, brillante, espeso, 
que ocupa toda la superficie ; roseta estam- 
pillada muy dcscuidadamentc, con oclio 114- 
talos casi circulares, y botGn central (figu- 
cilmerite en escaiiias ; pie vertical ; punto de 
torno acusado ; dccoracióti de tres palnietas 
eri relieve de dihujo muy fino, unidas en el 
ceiitro del fondo iritcriio y rodeadas por uria 
faja siiiiplc de estr:as largas y anchas. Kos 
liallanios aqiií ante una foriiia iiiterrri:dia 
critre la 26 y la 27, puesto que si bieii el 
diGmctro del cuenco es poco inferior n la 
pieza anterior-, su  profu~ididatl se Iin acre- 
centado y ticiide ya mrís hacia el cuenco que 
hacia el plato ; por otra partc, In factura 
y la decoraciOii difieren de los anteriores 
(fig. 6 ,  4) .  
31. I:ornia 25 ; tipo cnriipaiiie~ise A ; 
ar.cill:i ocre rojiza, fiiia, de fractura recta ; 
bnriiiz negro, cspeso, untuoso, que ocupa 
tod;i la superficie, excepto el forido externo ; 
c1ccor;iciOii dc cuatro rosctas de oclio p6tnl0~ 
lr I>otOri ccritral, coi1 l~csatites entre los e s -  
trcriios de los p6t:ilos; dos a g ~ ~ j e r o s  eri el 
anillo de la base, licclios dcspu&s de la coc- 
ciOri ; piciri fragriierit:ida, pero corripleta ; 
nota :i tinta e11 cl forido externo, que dice 
n'l'ossal de Ics 'í'crinIIes, CarnI)ra VI) ; es de 
esceleritc factura, el cucrico cs llondo y el 
l-2 7, 3). 
34. Forma 25 ; tipo campariiense A ; 
arcilla roja, fina, depurada ; barniz negro, 
algo oliváceo, transparente y de bucna ca- 
lidad, que no llega al interior del fondo es -  
teriio ; estanipilla en el fondo interno de 
factura niuy simple ; punto de torno ; un 
siniple agujero en el anillo de la base, heclio 
despuGs de la cocción (fig. 7, 4). 
35. Forma 2 5  ; tipo campanic~ise A ; 
arcilla rojiza ; barniz riegro, de reflejo algo 
metálico, que salta fácilrnente y 110 llega al 
interior de la base, preseutándose difuniado 
de rojo alrededor de la misma ; el torncado 
e> descuidado ; roseta estampillada en el fori- 
do interno, compuesta por un botón central 
y seis besantcs unidos al botón inediantc ra- 
dios (fig. 7 ,  5 ) .  Estampilla análoga en Cer- 
da~ iyo l a .~ '  
36. Forma 2 4 / 2 5  ; tipo cnnipanierisc i\ ; 
arcilla ocre rojizo ; barniz negro, espeso, algo 
transparente y difumado, que ocupa toda la 
superficie ; decoración de gallones y aspas 
alternadas ; punto de torno muy acusado ; 
la roseta estampillada Iia <lesaparecido en la 
30. J. I ~ / K I I I : K , ~ ,  R .  P,ASC~AL, 11. Cnnr.r,k y J. RO- 40.  C~r t> l l s  I'asorl(tit .~Illtiq110r1(111, I:rarice, 1 i . O  9, 
V I R A ,  El pobludc~ p r ~ r r ~ ~ t i ~ d n o  dc1 ai'tird 1 1 ~  Cnfl 01,'vén C'oll<~c.tioti 1Ioiiret (1:ouillc.; d'l5tisí.rutie), I'cirís, 1929, 
dc. ('c-rilatil,ola (I~arci ' loi i~i) ,  .Sc,yir~itin y zílliiiia clal>o 111. 29, 2. 
d c  l a s  c:wc-ovnciu~rcs, en ,~ltirl>~rrias. vol. X X I V ,  1362, 4 1 .  D . ~ K u I ? R ; ~ ,  I'ASCUAL, CADLLÉ y ROVIKA, obra ci- 
[>!IR. 1 5 3 ,  fig. 3,  11.' 7. t;ida, pBg.  15.5, fig. 4, 11.O 6. 
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Fig. 7. - Cuencos de ceráriiica canipaniense del tipo A .  
rotur:i dc la pieza ; lleva la nota a tinta 
«Caiiil)ra Vn (fig. 7, 6). 
37. 1:ornia 24!25 ; tipo cainpnnieiisc .A ; 
arcilla ocrc rojizo ; bariiiz ncgro, espeso que 
ocup:i toda la supcrficic ; dccoraciOri de ga- 
Ilories y aspas a l tunadas  ; estampilla de uiia 
roseta dc oclio radios, muy perdida ; Iiay 
uiin ilota en la b;lsc que dice a l a m l ~ r a  VD 
(fig. 7, 7) .  
38. Forma 29 ; tipo canipnniciisc A ; 
arcilla ocrc, dc fractura recta ; barniz negro, 
rnctAlic,o, que ocupa toda la siipcrficic, algo 
clifiitnatlo de rojo alrcclcdor de la basc ; en 
c! fondo iiitcriio, sin decorar, se marcan lige- 
ranicntc las rayas del torno ; en la pared 
cstcrria sc  scíial0 por los escavadores tina 
csv;ística e11 tinta. Picza an;'iloga a otra 
ericoritracla en Cosa,4' y para la quc ' l 'a~loi 
d:i una cronología de 167-140 a .  de J. C. 
(fig. 7, 8) .  
39. IJorma 28 ; tipo cnnipntiicnse 11 ; 
arcilla rojiza ; 1)ariiiz iicgro, ligeranicntc iri- 
~lcscciitc, quc ocupa toda la supcrficic, diiu- 
ri1:ido dc rojo alrededor de la basc y tomando 
iin tono pardusco cn el centro del fotido in- 
tcrrio ; decorncibri dc cuatro palinetas cn i-e- 
licvc, riiuy ríisticas (lc dibujo, rodeadas por 
iitia silnplc faja de cstrias (fig. 7, 9). I'al- 
nietas análogas liaii aparecido en E n s é r u ~ i e . ' ~  
A coritinuaci61i sc  describcri solamente 
fragiiieiitos de  iiitcr&s, pero que no permitctii 
1;i rcconstrucci6ri idcal de  la totalidad dc la 
pieza a que pcrtcnecicron ni, por lo tanto, 
s u  atribución a uiin fornin dcteriiiinnd:~. 
40. T ipo  cariipanicnsc A ; arcilla rqjo 
castaíio, rispcra y porosa de fractura irrcgii- 
lar ; barniz negro de rcficjo algo metrilico, 
pcro quc en las pnrtcs rcscrvadas durante ln 
coccií)ri, o sca cl cvritro del fondo iiitcriio v 
el fondo externo, lia toniado un color rojo 
crist:iíio intenso, lo ciial es característico de 
iiiuclias piezas (le1 tipo campanicnsc A tar- 
dío ; decoraci6n de cuatro palnictas eii re- 
lieve, rodcaclns por una faja dc estrías cortas 
y ariclias ; en el riiiillo dc la basc aparecen 
las liuellas dactilares de los dedos anular, 
corazón e índice del alfarero que sumcrgib 
Id pieza en el barniz (fig. 8, 1). 
41. Tipo  catnpanicnse A ; arcilla gris, 
compacta y dura ; bnriiiz negro, opaco, pcro 
iridcscente en ciertos sectores, quc ocupa 
toda la superficie ; punto de torno ; torncado 
estcrno dcficieiitc ; decoración de cuatro pal- 
nietas en relieve, dcscuidndamcnte aplicadas, 
a las que rodea una faja de  estrías delgadas 
y le\7cs (fig. S, 2).  
42. Tipo  cnm~~anicnsc  A ; arcilla ocrc 
gris:íceo, dura y compacta ; barniz negro, 
espeso, que n o  llega al iiiterior de la base 
~ i i á s  que por derrame ; punto de torno ; de- 
coraciGn de cuatro palmetas en relieve, ro- 
dcndns por una faja (le tildcs ; un siniple 
agujero en el anillo de la base, liccho poste- 
riormente a la cocciOii (fig. S, 3). 
43. Tipo campaiiicnsc B ; arcil1;i ocrc 
:imarilleiito, muy compacta ; hnrniz negro, 
espeso, algo brillante, que s j lo  llega por de- 
rrame al fondo esterrio ; decoraciUn de cua- 
tro fajas dclgadas de  estrías iiiuy finas, cn- 
tre círculos concéntricos iiicisos ; grafito en 
el fondo estcrno de una cruz de línea doble, 
ocupando toda la zona. Esta  picza es íinica 
cr! al estacibti, aun cuando el tipo I3 esth 
rcprcscntado por otros fragniciitos. Un plato 
:inálogo lo cita I,a~nboglia,'~  roced den te de 
.llbintimilium, atribuyéndolo al siglo 11 a. 
de JC. y situándolo entre lo m:ís antiguo de 
la canipaniense del tipo B (fig. 8, 4). 
44. Tipo  carnpatiicnse A ; arcilla roja ; 
barniz iicgro, espeso, que ocupa toda la su- 
perficie, algo difumado de rojo :ilrcdcdor de 
la base ; decoraci6n dc cuatro palmetas en 
42. 110~1s >f. 'TAYI.OI<, C'osn: Rlar1:-(;lozc Pottcry,  4 3 .  Corpris, citado, pl. 2 5 ,  n.O s. 
rri Alc~iigirs of tlrc Atiiciiccrrt Ara t ic i i~y  in IZ<rti~c, lo(:. 44. LAM~OGLIA, pcr ibna cAissificazimlc ..., citado, 
cit., pig. 114, p1. xxxr, C 28 B. ]>Ag. 154, n . O  7. 
Fig. 8. - Bases de platos y cueticos (le cerAiiiica cniiipnnietise. 
rclicvc, dc dibujo simple, a las que rodca 
uiia faja dc cstrías ; parccc que hubo un gra- 
fito cn cl fotido csterno, ptiro no es posible 
:ivcrigiiar su forriia a causa de la rotiira de 
1:i pieza (fig. S, 5). 
45. Tipo  campaniensc A ; arcilla ocre 
pardusco, dura y conipacta ; barniz riegro, 
cs~)eso, que ocupa totla la ssupcrficic ; deco- 
rnciOii de ciiatro palnictas cri relicvt:, ro- 
deadas por una simple faja de cstrías largas ; 
dohlc agujero cn cl anillo de la base, heclio 
dcspuí.s de la. cocción (fig. 8, 6). 
46. Tipo campanicnse A ; arcilla ocre ; 
barniz negro que iio llega al fondo esterno 
m:ís que por dcrr:ime ; dccoraci0ti de pal- 
riictas cii relieve, rodeadas por una faja de 
estríris (fig. S, 7). 
47. Tipo  crimpaiiieiisc il ; arci1l:i roja, 
(lcpur-:ida., (le fr:ictiira recta ; bariiiz ric'gro, 
cspcso, untuoso, qiic ocupa toda 1:i siipcrfi- 
cie ; punto (le toriio ~ i i u y  proiiuiiciado .; dc- 
coraci0ri de trcs cnrtuclios ol~longos con un 
tenia cti rclicvc qiie potlríri ser uiia e.;tili- 
z;iciOii vcgctal o de signos nlfnb6ticos ; las 
tres estariipillas rotlcari a una roscta es~tarii- 
pada en el cclitro del fondo interno, (le bo- 
tón central y oclio pétalos alargados ; por 
su  fnctiira parece picza aritigiia. A pesar de 
no tciier uiia analogía de forma, podría com- 
~:U;NSC a una cstatiipilla de Cosa"\le tipo 
jeroglífico, dcntro de cartuclio trapezoidal 
(fig. S, S). 
48. Tipo c;itiipariiciise A ; arcilla roja, 
blaii(1a ; bariiiz iicgro, espeso, qiie ocupa 
toda la supcrficic, difuirindo de rojo alrcdc- 
dor de la base ; la dccoración clebií) coi~si~stir 
cri cuatro palriictas cii rclicve, casi ju~i tns  en 
el ccritro (le1 fondo iiitcriio, rodcad;is por iina 
aiiclia faja (Ic cstrías cortas ; las paltiictas 
son del tipo que aco~npaña a las estampi- 
lliis crucifortiics K I K I A  y I W N  (fig. 8, 9). 
49. Tipo  caiiipaiiic~isc A ; arcilla 08:re 
Kriscícco, Aspera, de fractura irrcgiilar ; bar- 
45. 1)ours M. 'l'~vr.ou, Cosa: IIluck Glarc .Pottci 
iiiz ncgro que ocupa toda la superficie ; pun- 
to de torno ; dccoración dc una faja de cua- 
tro líneas de estrías cortas rodeando a cuatro 
palmctas en relievc, dentro de cartucho triari- 
gular (fig. 8, I U ) .  
50. Tipo canipaniense iZ ; arcilla roja, 
algo porosa ; bariiiz negro, espeso, que no 
llega al fondo cstcriio más que por derrnn~c ;
punto de torno ; dccoracióii de cuatro pal- 
metas cn rclicvc, dc dibujo simple (fig. S, 11). 
51. Tipo  canipanicrise A ; arcilla ocre, 
con inipurezas y porosa ; barniz ncgro, bri- 
llante, cspcso, que ocupa toda la supcrficie ; 
dccoraciOn (le varias palmetas cn relievc, 
lucrte~iierite inipresas sobre faja de cstrías 
cortas ; dos agujeros en cl anillo de la base, 
licclios aiitcs de la cocci6ii (fig. S, 12). 
52. Forma 2 8  ; tipo caii~paiiierisc A ; 
arcilla roja, depurada y dura ; bariiiz iicgro, 
cspcso, que ociipa toda la superficie ; dcco- 
racióii (le cu,itro pnlnietas cii rclicvc, rodcii- 
das por una faja dc cstríns aiicliris (fig. 9, 1). 
53. Tipo  caiiipariicnsc A ; arcilla rojo 
pardo ; barniz ncgro, algo nietAlico en SU 
brillo, que ocupa toda la superficie ; (leco- 
ración de cuatro palmetas en relieve, rodca- 
das por uria doblc Iíiica dc cstrías (fig. 9, 2 ) .  
54. Tipo cariipanicnse A ; arcilla roja ; 
bariiiz negro, espeso, de buena calidad, quc 
ocupa toda la siipcrficie ; dccoracióii de va- 
rias paltnetas en relieve, a las cualcs rodea 
uiia faja de cstrías (fig. 9, 3). 
55. Tipo canipanictisc i\ ; arcilla cas- 
taño rojizo, áspera y porosa ; barniz iicgro, 
poco brillante, que ocupa toda la siipcrficie ; 
decoración de una faja de cstrías ariclias y 
poco profundas que rodca a cuatro palmctas 
e11 relieve (fig. 9, 4). 
56. Tipo cniiipa~iiciise A ; arcilla ocre 
rojizo, porosa ; bariiiz ricgro, cspcso, que 
ocupa toda la superficie ; dccoraciOn de cua- 
tro palmetas rti relieve, rodeadas por uti:i 
faja de cstrías cortas (fig. 9, S). 
ry ,  cit. pl. x ~ r ,  13 26 V .  
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57. Tipo carilpariicnsc A ; arcilla o:rc 
rojizo, dura y fina ; barniz negro, espeso y 
dc hucria calidad, que ocupa toda la super- 
ficie ; pic recto esteriormente e inclin2.do 
interiormente ; decoración de  una ancha f;lja 
de estrías, quc rodea a varias palrilctas en 
relieve, de dibujo anrílogo al de  la estam- 
pilla 11." 42 (fig. 9 ,  6). 
58. Tipo  cariipaiiiensc A ; arcilla o1:re 
o gris,  por diferencia de cocciOn o acción 
posterior del fuego; barniz negro, espeso, 
que ocupa toda la superficie ; decoración dc 
cuatro palmctas rodeadas por estrías ; p u i ~ t o  
de torno iricipiciitc (fig. 9, 7) .  
59. Tipo  campanierise A ; arcilla roja, 
dura y fina ; barniz negro, espeso, untuoso, 
que ocupa toda la supcrficie, difumado de  
rojo alrededor de  la base ; hay restos de 
iiria roscta pcqiicña, estampillada en el caen- 
tro dcl fondo interno ; punto (le torno muy 
aiusa(10 (fig. 9, S). 
60. Tipo canlpanicrisc A : arcilla rojo 
claro, dura, coriipacta, de fractura recta ; 
barniz negro, brillante, untuoso, que s0lo 
llega :i1 exterior del anillo de 1;i base, dcjiin- 
do libre el fondo cstcrrio y la supcrficie dc 
reposo ; el centro dcl fondo interno toma u11 
color castaño ; roscta estanipillada de csi:ilo 
ru(1inicntario ; pieza an5loga a la n." 34 
(fig. 9, 9) .  
61. Tipo campaiiiensc A ; arcilla roja, 
I)landn ; barniz negro que ocupa toda la su- 
perficie ; decoración de ocho ( ? )  palmeta? 
pequcfias cti relicvc, muy lcvemcntc aplica- 
das o de pun76n niiiy gastado (fig. 9, 10). 
62. Tipo  caiiipariicnsc A ; arcilla roja ; 
barniz ncgro que ocupa toda la superficie ; 
dccoración de cuatro palmetas pequeñas cn 
relieve, de las que no quedó casi señal del 
dibujo, rodcadas por una siriiple línea de 
estrías (fig. 9, 11). 
63. Tipo  cariipaniense A ; arcilla ro- 
j iza;  barniz negro, algo nietAlico, quc no 
llega al anillo de la base ; decoraciOii de una 
roscta de seis besantes unidos por radios al 
b o t h  central ; punto (le torno incipiente 
(fig. 9, 1 2 ) .  
64. Tipo canipanicnse A ; arcilla roji- 
za ; bariiiz ncgro, espeso, que llcga por de- 
rrame al fondo externo ; decoraci6ii de una 
roseta en vigoroso relieve, de siete pétalos 
casi unidos al lmtón central ; incipiente pun- 
ti) dc torno (fig. 9, 13). 
65. Tipo campanicnse A ; arcilla roja, 
blanda, de fractura irregular ; barniz negro, 
poco brillante, que se detiene poco antes de 
alcanzar el anillo dc la base, decoración de 
una roscta de siete pétalos con botón central 
( f i ~ .  9, 14). 
66. Tipo  campaniensc A ; arcilla roja, 
fina, depurad:i, de fractura recta ; barniz 
negro, espeso, brillante, que ocupa toda la 
superficie, excepto el interior de la base ; 
decoraci6n de varias rosetas de ocho pétalos 
separados por radios. I,a factura de este frag- 
nicrito es análoga a la de la pieza n." 31, 
tarilbi(.n decorada con cuatro rosetas, aun 
cuando dc dibujo diferente (fig. 9, 151 
67. Tipo  campaniense A ; arcilla roja ; 
barniz negro, algo niet:ílico, que no llega al 
fondo es te rno;  sin dccoracibn (fig. 9, 16). 
68. i3otOn de tapndcra ( ? )  ; arcilla roja, 
blanda ; barniz negro, delgado, que ocupa 
incluso el interior ; la pieza muestra una 
deformación anterior a1 cocido y al barni- 
zado (fig. 9 ,  17). 
IV.  - OTR~\S I:OR\IAS NO INCI,UID:\S EN I<T, TNVBSTARIO 
A través dc otros fragmentos csplici.tos, esistericia de otras forinns no incluidas en- 
pero cuya reprcscntación en las ilustraciories trc las comprendidas en el inventario y de 
era siipcrflua, sc ha puesto de  evidencia la las que damos noticia a continuación. 
Cerdmica precamfianiense. - Se Iian 
identificado dos fragmentos dc kylix de la 
forma 42 B, anAlogo a los hallados en La  
Bastida ;" la arcilla de estos dos frag- 
mentos (pertenecientes a la misma pieza) 
era de color gris plomizo y blanda, el bar- 
niz negro, espeso y de brillo discreto, ocu- 
pando toda la superficie, escepto la de reposo 
y una faja en la uni6n del cuerpo con la 
base, así como el bisel del fondo esterno ; 
en la decoración había estrías, sin que se 
alcance a ver si hubo palmetas y de qué tipo. 
Cerómica campaniense del tifio A .  - Se 
pueden señalar las formas 22, 34, 36, 42 A, 
45 (guttzls o llenador de lámparas, en sus 
variantes lisa y con gallones). 
Cerómica cantfianirnse del tiPo B. - Se 
observó la presencia de las formas 1, 2 ó 3, 
4 Y 7. 
E n  total se examinaron 1603 fragmentos 
(sin contar los inventariados), que distribui- 
mos cn seis tipos : precampaniense, campa- 
niense A, campaniense B, campaniense C 
(con reservas), campaniense A local y cam- 
panieiise R local. 
Los dos filtimos tipos tenían una arcilla 
y un barniz, e incluso una factura comfin ; 
1:i arcilla era de color ocre en todos sus to- 
nos, dura y porosa, de fractura irregular ; el 
barniz, negro, opaco y en algunos casos 
iridescente ; la cocción era defectuosa, has- 
ta el punto de qiie en algunos casos produjo 
una coloración diferente de la pasta, en una 
que pertcnccicron los fragrnciitos ; la mayor 
parte de los fragmentos dcl tipo R local con- 
sistía en frag~nentos de platos dc las formas 
5 Y 7-  
Con el calificativo de local no i~itentamos 
sugerir un origen autóctono de este tipo, 
sino la esistcncia de una aportación de un 
alfar diferente a los que produjeron los ti- 
pos A y R típicos y de amplia difusií~n. 
Este tipo recuerda al IV de Cosa4' que 
trabaja precisamente en el período en que 
coexisten los tipos A y B, con preponderan- 
cia menor del último. 
También es an:íloga la factura de las 
piezas del cargamento del pecio de E l  Es-  
tartit (Crer~na)~ '  que tienen algún paralelo 
en Erisérurie. 
E l  resultado obtenido de diclia clasifica- 
ción fue el siguiente : 
Prnpmrn tog 
- -- 
Prccampanicnse . . . . . . ro 
Canipaniense A . . . . . . 866 
Campanicnsc i3 . . . . . . 31 
Campanicnse C . . . . . . 12 
Campaniensr A local . . . . 544 
Campanicnsc i3 local . . . . 140 
Resumien,do los perfiles representados 
en la estación, tanto en piezas enteras o re- 
mnstruibles comio identificados por frag- 
mentos esplícitos, tendremos : 
Tipo rrrRmlro Pormn rrprc-rntndng 
. - - - - - - 
Ccriimici de figu- 
misma pieza, según fuera en el interior o . . . . 23. Precampaniensc . . 21, 22, 23 y 42 D. 
en e' exterior. As', Pues, Para diferenciar Cimpaniense A . . 22, 23, 24/25, ih ,  27, 2 ~ i  33,3,q, 
entre estos dos tipos se utilizó la clasifica- 56. 4 0  b,  42 A ,  4.5, 48 v .lo. 
- ,  
ción según posibles formas de los vasos a Campaniense D . . r, 2, 3, 4, 5 y 7. 
46. LAMBOGLIA, La cera~nica rprecampatta~ ..., ci- 48. J. BARDBRA, Hallazgo srcbtnarino dc t t r t  prcto 
tado, p á g ~  127-8, piezas  56-60. cm cargatne~tto dc cc rá r~ t i~u  ca~~lpati icnse,  n  Zephy- 
47. TAYLOR, obra citada, pág .  72. rus, X, 1959, pAgs. 173-175. 
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V. ]~STA>IPILI,AS 
E n  la figura ro hemos agrupado las p ~ l -  car la forma de la estampilla, suprimiendo o 
mctas y rosetas estarilpillatlas en las piezas afiadicndo elementos o deformándolos, o sea 
v fragincntos examinados, iiumerándolas :se- que dos estampillas hechas con el niisnio 
gíin su orden de colocación e incluyendo al punzón pueden parecer diferentes. E n  cuan- 
mismo tiempo el número dc la figura y riíi- to a esto respeta, el trabajo de Corbctt" es 
mero de ordcii cn aqu6lla cn que se encuentra esencial, mayormente si sus conclusiones se 
representada la pieza o fragmento a que aplican a la cerhmica campaniense de factura 
corresponden, salvo en aqucllos casos en que niucho más industrializada que la ática. 
provienen de un fragmento no inventariado Hemos dispuesto en la primera línea de 
por no ser esplícito. ln figura las nueve rosetas que se hari agru- 
Hemos prescindido de la rcpresentaciórl pado estilísticamente. Vemos que la I y la 2 
dc las estampillas en hueco que correspontien son análogas y corresponden a dos cucncos 
a la figura I ,  dado su cscaso níiiiicro. de factura identica, lo que ocurre tambibri 
E; dibujo sc Iia realizado directanlellte con la 3 y la 4 y con la 5 y la 6, aun cuando 
sobrc el calco Iiccho sobre la picia, sistema en este último par el perfil difiere y no nos 
laborioso pero niC0is ficl quc el dibujo clue po- cs posible la atribución a un perfil deter- 
dríamos dcnoniiiiar bajo modelo, aun cuancIo minado. E n  general sc observa quc cuando 
Cstc pueda qucdar niCpis regular (lo que ocu- los cuencos aumentan en profundidad y dis- 
rrc con las Grand ConglouC., que son minuyen de dirímetro su decoración coiisistc 
clifícilnicnte apro~~echahlcs para compara- íinicamente cii una o varias rosetas, siendo 
cií~ti). I'or otra ])arte, este sistema cs menos posible quc aqucl lo~ casos en que hay pal- 
oricroso que el de fotografiar calcos o cl de mctas pertenezcan a un tipo mhs aritiguo. 
I:i fotografía d i r c ~ t a  de la estampilla, anibos Siguen luego las palmetas, que se han 
irrcprocliables y íitilcs. distribuido también con un criterio cstilís- 
1,a reprcsciitación aislada de las estam- tico. Dc la IC) a la 35 (esccpto la 27, dc que 
pillas la Iicinos hecho con fines comparativos hablaremos luego) son   al metas típicas, de- 
v para quc se incluyeran aquellas estarnpillas rivadas de las lieleriísticas (particularmente 
no representadas por pcrtcncccr a fragrncn- In 16 y la 17), contenidas en su mayoría den- 
tos no invciitariados. Aun cuando no pucdc tro de cartuchos amigdaloides, si bicn a ve- 
dcsccliarse la posibilidad de un comercio de ces este perfil sufre modificaciones tornando 
punzones o la copia de los mismos, así como forma de triríngulo de 5ngulos ronlos ( 2 8  
1:i coexistencia dc dos puniorics sinlilares a 31) u otros (19 y 20). 
en alfarcs clistintos, creenios que la compa- Aun cuando la ro y la 11 sean muy pa- 
ración dc cstampil1;is debiera hacerse en to- recidas entre si, no corresponden a un mismo 
dos los casos en que se contara con una masa perfil, pero en cambio sí volvemos a ericon- 
relativamente importaritc de rnntcrial, lo cual trar una analogía cn las ~ i e z a s  que corres- 
pucdc facilitar datos interesantes, si bien ponden a las estarnpillas 19 y 20. 
c~ni~lementar ios .  Tarnpoco dehe olvidarse L a  34 y la 35 no pertenecen ri piezas de 
que el proceso dc cstampacióri puede rnodifi- la misma forma, si bien la factura de los 
49. Pctcr 15. CORBKTT, Pa1t)iette Stanips  f r o m  an ~ i t t i c  Black-Glare IVorkshoj ,  en  Hesperia,  xxrv, 
1955, pbgs. 172-186. 
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vasos es muy semejante ; son las estampillas L a  45 (por desgracia incomplcta) tiene un 
que acompañan a los anagramas NIKIA c estilo naturalista inusitado, sin que tampoco 
IWN, de que hemos tratado anteriormente, y hayamos encontrados paralelos. 
Fig. 10. -Estampillas de platos y cuencos de cerámica cariipaiiiense. 
que creemos corresponden a un  centro ce- Tanto  en esta palmeta como en la es- 
rámico de gran producción y de estensa zona tampilla 27  las características de los frag- 
de distribución. mentos cerámicas que las soportan pcrtcne- 
L a  27 es para nosotros un enigma, en cen al tipo antiguo de la ccrámica carnpa- 
cuanto al motivo original de su estilización, niense A. 
que suponemos debió de ser un signo o sig- Las  36 y 43 tienen sus paralelos en En- 
nos alfabéticos. sérune, lo que quizá no fuera importante 
1G2 ~o:;rí BARBERÁ 
para los tipos siiiiplcs que por su riisticidatl Quedan por íiltiiiio las 46, 48 y 49 sin 
pudieran Iiabcrsc dado al ~iiisirio tiempo en paralelos, y In 47, qiic, conio liemos visto, 
distintos alfnrcs, pero SU posible origen idí.11- aparece en ]a iiccrópolis de Cabrera Mn- 
tico sc confirma con las 42 y 43, que por su  taró, lo que 110 aporta luz alguiia sol~rc su 
l)arroquisnio iio puedeii ser atril~uidas iii5s cronología, puesto que no csistc dato alKuno 
que a un mismo origen, pudi6ndoseles aíia- sobre los objetos pcrtcriccicntes a cada una 
dir  estilísticamcnte la 41. clc las tunibas cscavndas. 
VI. COSC~,USIONES 
Nos encontramos ante un núcleo de po- portaciones, si recordamos qiie la cscavación 
blacióri de esteiisiUii rcducidísiiria, pcro coii dc  1915 sc estcndi6 sobrc toda la plataforiiia 
iina gran canticlnd dc cer;íriiic;i iniport;ida, supcrior y alcd:iiios, riiediantc trincl!cras. 
cuya densidad todn\,ía cs cvidcritc lioy, 1i;i. Hcriios llegado incluso a sospecliar que 
cicri(1o una recogida dcl material siipcrfii:ial. cstc desfase no pudicra achacarse a un error 
Analizando las cronologías dadas por dis- de cronología de la ccrátnix catiipaiiieiise ; 
tintos autorcs para piczas aii;ílogns a la:; in- pero ello es difícil dc riiantcner lioy, ciiando 
vcntariadas, se ohscrva cri sciguicln la csis- los trabajos dc 13enoit y dc T~.ylor  Iiaii corii- 
tencia de dos ~ r i i p o s  ; iiiio, compuesto por plcmcntado y afiriiindo iiiuclios puntos dc 
piczas que se  feclian a ~iicdiados del sig;o IV los trabajos tic Laiii1)oglia. 
a de J. C.,  por las analogías (le T,a Bastida, Es tc  período vacío lo eiicoritra~iios tain- 
corifirniadas por la fccha nihs reciente qiic se bi¿.ri en Ccrdanyola,~'"doiidc los dos grupos 
pucdc atribuir al plato de  pescado de figuras ccr,'l~iiicos difcrciiciadores (ccrArnica de fi- 
rojas ; cl otro griipo esta formritlo poir ce- guras rojas y cerrímica precainpaniciisc por 
riíriiicn cariipanicrisc de r:irios tipos, que un;i parte y ccrríniica campanieiisc A y B por 
abarcan uri cinc va del 250 al roa otra) aparcceii separados por un estrato de 
a .  de J. C., tornando las fcchas cstrctnas. abandono. 
Por  consigiiiciite, se puede csta1)lccer qiie Adcm:'ts, Tarradells' seliala alrededor clcl 
la cerAmica importada llegó al Tossal Iincia 340-330 a .  de J.  C. la destrucciOn de un gru- 
mediados dcl siglo iv, que siguió luego una po dc poblados, alicantinos en su iiinyor 
etapa sin iriiportaciorics y qiic 4stas sc  rca- pnrtc, y que posteriornicnte no fiieroii rcpo- 
nudarori liacia el 250 a .  tlc J .  C., cs t i~ i~ui í i i i -  blados ; cste autor avanza conio IiipOtesis de  
dose liacia cl roa a.  (!e J.C., :il riiisnio ticriipo trabajo la sugcrcncia de que la dcstriicci6ii 
quc la vida del pnhlado dc aquellos pob1:idos pudo scr deljida a al- 
Sería a r r i c ~ ~ a t l o  afirmar que este intcr- g í ~ ~ l  acoiitccimicnto rclncioiiado con el ~i iundo 
valo sir1 iniportaciorics de ccrrímica 1,nrni- colonial, posiblerncntc las circunstancias que 
zada de ne~gro prcsupono un abandorio del deterniinaron la conclusión dcl tratado de 
lugar ; esto solanicntc podría apoyarse en 348 a. de J. C. entre Roma y Cartago. 
una cscavaciOii actiial. Dc todas formris sí TJa hipótesis peca cluiz9 de ser demasiado 
puede asegurarse firriiemente la falta ¿le im- sugestiva, pcro la coincidencia de fechas 
50. ~ A H R E R R " ,  PASCUAI,, C4nr,r,ii j~ R O V I R . ~ ,  El Po- 51. TARRAT>ELL, E r ~ s a y o  dc  estratigrafía compa- 
bladg prcrromuno dcl e7'1ird dc C a r ~  Oliv<'n, citado, rada y dc croizologia dc los poblaios ib6ricos valen- 
en Arnplcrius, vols. s s r r - X S I I I ,  rg&)-rg61, piig. 217 .  c b n o s ,  eri Saitabi, xi, Vnler]cin, 1961, phgs. 3-20. 
entre tres puntos tan alejados entre sí, como 
son Sidamunt, La  Bastida de h9ogente y 
Ccrdanyola, no ~ e r r n i t e  desecharla sin una 
seria comprobación. 
Parece que este abandono no lo sufrió 
el poblado de L a  Pedrera de Vallfogona de 
D a l a g ~ e r , ' ~  puesto que su  estrato 111 corres- 
pondería cronológicamente al  grupo de pie- 
zas antiguas de Sidamunt, siendo el estrato 1 
de La  Pedrera antcrior al grupo de piezas 
más modcrnas de Sidaiilurit. 
E n  cuanto a la distribución geogr5fica 
de pie7as anrílogas a las inventariadas, la 
consideramos muy parcial, por cuanto depen- 
d? de la intensidad de la irivcstigacióri ; sin 
embargo, se destaca plenamente una iden- 
tidad con Ensérurie e incluso con el pecio 
del Grand Congloué. 
52. MALUQUER DE MOTES, MUÑOZ Y BLASCO, Cafu esfnztigrdfica en el poblado de .La Pedrera,, obra 
citada. 
